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C O M C E R T A O O 




E n los ú l t i m o s a ñ o s , el problema de las 
relaciones entre la G r a n B r e t a ñ a y A l e -
mania viene surgiendo en cada hecho de 
la vida internacional . L a t irantez que pre-
sentaban el pasado verano a ú n se d i r í a 
que perdura. 
N o ejerce hoy el Reino U n i d o la supre-
m a c í a que le caracterizaba t iempo ha, 
cuando era arbi t ro de los destinos del Con-
t inente . Es u n gran poder, pero á su lado 
crece otro que aspira á sust i tui r le en su 
h e g e m o n í a . Ingla terra ha visto á Alema-
nia salirle al encuentro en Constantino-
pla , en Bagdad, en Marruecos, y p r e v é 
que el aumento incesante de su flota p í le-
le perturbar la paz de Europa. 
E l Imper io b r i t á n i c o , para defender su 
comercio, extendido por todos los mares, 
y del que depende su o r g a n i z a c i ó n eco-
n ó m i c a , pretende dominar en ellos. Es 
p r inc ip io de su r é g i m e n naval el lema: 
two po-mérs standart, por el que su Ma-
r ina nunca debe ser infer ior á las dos es-
cuadras reunidas m á s florecientes del m u n -
do. Si una aumenta, como sucede aho-
ra con la aleijiana, obl igando á traspa-
sar a l pueblo i n g l é s los l í m i t e s que p r u -
dencialmente autoriza el presupuesto na-
cional para acrecentar en p r o p o r c i ó n de-
bida la suya; el equi l ibr io se rompe, su 
dominio m a r í t i m o se compromete, y con 
él su seguridad e c o n ó m i c a y po l í t i ca . 
.Wimton Church i l l , minis t ro de Mar ina , ha 
dicho: <(En la s u p r e m a c í a naval descan-
san, no sólo el Imper io y la prosperidad 
comercial , sino t a m b i é n nuestras vidas 
y la l iber tad conservada cerca de diez si-
g los .» 
Ingla ter ra no es lo que fué hasta hace 
pocos a ñ o s . E n el momento de su guerra 
con los boers pa rec ió iniciarse e l ocaso de 
su grandeza. Si se comparan é p o c a s se 
observa hoy una crisis en su c o n s t i t u c i ó n 
in terna , en su manera actual de concebir 
l a v ida, que no dejan de adver t i r lo los 
Gabinetes que pasan por Saint James, 
cuando para asegurar los intereses á ellos 
encomendados abandonan la po l í t i c a del 
«esp lénd ido a i s l a m i e n t o » . E l Tra tado de 
alianza con el J a p ó n , renovado en 12 de 
Agosto de 1905 (ya modificado en 1911), 
por el cual ese Imper io as iá t i co apoyaba 
al b r i t á n i c o en el Th ibe t , Afghanis.tan y 
Golfo P é r s i c o , regiones en donde la i n -
fluencia inglesa h a b í a retrocedido en po-
cos a ñ o s , la en lente cordiale, la entente 
con Rusia lo expresan suficientemente. 
No consiente el Reino U n i d o perder su 
superioridad en los mares, y conservarla 
le cuesta m u y caro. L a elasticidad de su 
presupuesto ha de tener u n l í m i t e , y m á s 
cuando al presente se halla recargado por 
reformas de c a r á c t e r social, como la del 
seguro obrero obl igator io . 
Para di lucidar el problema r e s e ñ a d o , y 
á la vez despejar la difícil s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a , muchos escritores ingleses, la ma-
y o r í a radicales, dan por s o l u c i ó n aproxi -
biarse á Alemania y desentenderse de Fran-
cia. Claro qnc la franca y amigable entente 
que se pide ha de basarse, s e g ú n la Gran 
Bre t aña , en el reconocimiento por Alema-
nia de l a s u p r e m a c í a naval inglesa, cues-
t ión en la que la pr imera no transige por 
considerar que es asunto para ella de vida ó 
muerte, y en cambio se presta á dar á su 
r iva l toda clase de facilidades para su ex-
pans ión colonial . 
E n la reciente visi ta á Ber l ín del minis-
tro de la Guerra, l o r d Haldane , muchos 
.creyeron ver el p r inc ip io , si no de una en-
tente, sí de una tregua en la ac t i tud hosHi 
de ambas naciones. E l t raductor al i n -
glés de Gcethe y de S c h o p e n h a ü e r , fué á 
la corte imper ia l para tratar con la W i l -
helmstrasse de la l im i t ac ión de los arma-
mentos. ¿ S e dec id i r á a l fin á ello Alema-
nia? E n la ú l t i iña Conferencia de l a Paz, 
( ¡ e rminan temen te se opuso, 3̂  e l discurso 
pronunciado por el Kaiser en la apertura 
del Reichstag manifestaba lo contrar io . ,Si 
continuara en el mismo pensamiento, ¿ c u á l 
%ería la conducta-de l a G r a n B r e t a ñ a ? 
ANDRES D E M O N T A L V O 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
momM 
El hombre que marcha. 
En Roma todo el nmndo •va á "ver al Hom-
bre que. marcha. 
I^l hombre que marcha es la última obra 
viara.villosa de Rodin, genio dé la escultura. 
E l hombre que marcha no marcha á nin-
guna parte, porque es de bronce; los qtie 
marchan son los que van á verlo y á admi-
rarlo al palacio Farncsio, donde está quedo 
El hombre que marcha. 
La originalidad de E l hombre que marcha 
consiste eu que no tiene cabeza ni brazos. 
Es lo úuico que le falta, y así no ptiede afir-
marse que la obra del genial escultor sea 
[ una obra sin pies ni cabeza. Tiene buenos 
pies y magníficas piernas, que sustentan un 
busto... escultural. 
Realmente, ya que Rodin ha suprimido la 
cabeza y los brazos á su Hombre que mar-
cha, no se comprende por qué no ha supri-
mido más. Le bastaba haber esculpido las 
piernas, y á lo sumo, las tripas, por aque-
llo de «tripas traen piernas, que no alparga-
tas nuevasD. Un par de piernas colgando de 
unas tripas sería el símbolo perfecto del hom-
bre que marcha... á comer. 
Mañana, otro genio esculpirá im par de 
posaderas de corte sanchopancesco, y nos 
dirá: E l hombre que... es tá sentado. 
Y no habrá sino inclinarse profundamen-
te y admirar con la boca abierta la peregri-
na invención, porque todo esto es arte no-
vísimo, del cual ni tú ni yo entendemos una 
palabra. 
Sea como quiera, Jíl hombre que marcha 
á la moderna no tiene cabeza. 
Ya lo sospecliábamos; pero bien está que 
el genio de Rodin lo esculpa. 
¿Adonde va E l hombre que marcha?... 
¿Adonde ha de ir, nuevo Ahasveros, que ha 
perdido el camino y la. cholla ? ¿Esto es ani-
dar por andar», como el Estudiante de Sala-
manca. 
Si bien se considera, este Hombre que 
marcha sin cabeza puede ser el Reichstag 
alemán, que anda en busca de presidente,'ó 
el partido gobernante en España, que anda 
en busca de jefe. 
Entretanto, la Mujer que marcha en Pa-
rís, con trabas en la falda, va á ver la Ex-
posición de los pintores futuristas, que es 
lo que está de moda. 
Marinetti, jefe del futurismo literario, pic-
tórico, etc., se ha hartado de matar sarrar 
ceños en Trípoli y ha venido á París á ma-
tar de risa á la gente. 
Ha venido con los pintores de su escuela, 
los cuales han presentado treinta y seis cua-
dros: ó treinta y seis mamarrachos nunca vis-
tos ni imaginados siquiera. 
Los pintores futuristas se jactan de pintar 
sin pinceles, y en efecto, todos los cuadros 
de la Exposición están pintados con la es-
coba. 
Los futuristas pintan, además, sin colores: 
con barro y otras porquerías. 
El mismo Octavio Mirbcau, sucesor directo 
de Zola, se. escandaliza de tanta inmundicia. 
Juró que no iría á ver la Exposición futuris-
ta; pero fué, y encontrándse allá con Mari-
netti, le dice: 
—Sús pintores son infames feaccionarios. 
Marinetti se sonríe con una sonrisa de 
soberano desprecio, y en una conferencia és-
j pantosa afirma que el petróleo y la dinamita 
\de nada sirven si no se emplean en inceiu 
diar todos los Museos y en demoler todas las 
! Catedrales, sobre todo las góticas, vergonzo-
sos momtmentos de bárbaras edades. 
Entre otras cosas admirables, dice que ün 
caballo, cuando galopa, tiene veinte palas. 
Razonando de esta manera, no es extraño 
que sus discípulos, para pintar tm caballo, 
pinten un ciempiés galopante. 
Los elegantes de París se desternillan, se 
retuercen y se descalzan de risa en esta Ex-
posición: pero van á verla. 
Y se habla de ella, y en esto consiste la 
fama y la gloria. 
ECHAl 'RI 
s innúmero de recargos, y ya que no ha po-
dido satisfacer sus crecidas cuotas, se le em-
b a r g a r á y venderá , si 110, el pobre lecho 
en que dormita, la pequeña y ruinosa casa 
que habita, la poca siembra en que tiene 
cifrada su esperanza ó la insignificante pa-
reja con que hace su miserable vida. 
Cuanto dejo expuesto y el cuadro descon. 
solador que pinto, por desgracia es tá á á la 
vista, y no se encamina á que el Tesoro de-
je de percibir sus cantidades; pero sí sería 
muy razonable que por el excelent ís imo se. 
ñor ministro de Hacienda se concediera un 
plazo ó desahogo al contribuyente, y que, 
teniendo en cuenta la s i tuación tan angus-
tiosa por que, es sabido de todos, se atra-
viedíi, se les releve del pago de costas ó re-
cargos á los que de buena gana quisieran 
satisfacer sus descubiertos. 
Si todos los contribuyoites hablaran co. 
mo debieran hacerlo, creo no equivocarme, 
ha r ían tal pet ición, aunque fuera muerta, 
sin embargo de su poca importancia, pero 
tan justa. 
Fáci l es, por más que no dudo de su bou. 
dad, que en el periódico que con tanto cr i -
terio dirige usted no . tengan cabida estas 
desa l iñadas l íneas , tanto por la falta de ex. 
presión en ellas cuanto por la humilde per-
sona que se ha tomado la libertad de mo-
lestarle y dar la voz; pero si así no fue-
se, se vería eu nombre de todos sumamente 
agradecido, ant ic ipándole las m á s expresivas 
gracias, su afectísi-^a .-nnigo y seguro servi-
dor q. b. s. m. , 
PEDRO RESINO 
Pepino (Toledo), 14 de Febrero de 1972.» 
Y a ve el Sr. Resino, nuestro amable 
comunicante, que sus l íneas han tenido 
cabida en nuestro p e r i ó d i c o . 
¡ C ó m o n o ! Pr imero dejaremos de inser-
tar cualquiera o t ra cosa que no algo que 
se refiera á la honda crisis e c o n ó m i c a que 
á todas las clases sociales, pero en espe-
cial á los agricultores, aflige en estos mo-
mentos. 
N o sólo eso. E i / DEBATE desea que se 
deje o i r , en toda su pureza y sinceridad, la 
voz del pueblo a g r í c o l a , para lo cual i n v i t a 
á sus numerosos lectores á que im i t en e l 
ejemplo del Sr. Resino, enviando á esta 
d i r ecc ión cartas como la transcrita, en las 
que se refiera la s i t u a c i ó n angustiosa del 
lugar ó de la comarca. 
A ser posible, deben enviarse datos y 
cifras, que prueben la penuria en que e l 
labrador se encuentra. 
Por hoy no queremos hacer comentarios 
á la carta del Sr. Resino. A l g o de lo q u é 
é l indica sobre el l í m i t e al embargo ha 
sido ya tratado por nuestro querido é i lus-
trado colaborador Sr. Corra l y Lar re , y 
se rá tratado por el mismo en a r t í c u l o s pos-
teriores con todo detenimiento. 
Esta, Dios mediante, ha de ser una de 
las conclusiones provisionales que se pro-
p o n d r á á los labriegos palentinos reunidos 
en el m i t i n monstruo del 14 de A b r i l , por 
' s i l a aprueban, e l e v á n d o l a á defini t iva. 
I I M T I QELSElOR m D E M 
Él Ejercito' Español publica una carta del 
^eñor Obispo de Jaca diciendo que, por i n -
merecido, no aceptará en manera alguna el 
homenaje que proponía dicho diario. 
E u el mismo sentido ha contestado á d i -
versas Asociaciones del Magisterio, que en 
los periódicos profesionales quer ían exterio-
rizar su grat i tud por haber conseguido .que 
el Gobierno se comprometa á presentar una 
ley para que el Estado pague á los maestros 
R1 aumento gradual de sueldo. 
PRÓRROGA CONVENIDA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TÁNGER 18. 
E l Guebbas ha recibido órdenes para que, 
£1 expirar la misión -de policía en los puer-
tos, á ñ u e s del mes próx imo, se prorrogue 
és ta por tres meses m á s , en vista de haber-
lo así convenido los Gobiernos español y 
francés. 
De l pueblo de Pepino (provincia de 
Toledo) hemos reci.bido l a siguiente car-
ta , que con sumo gusto insertamos, se-
g ú n se nos pide: 
«.Señor director de EL DEBATE. 
M u y señor mío de toda m i consideración: 
Aun cuando no soy suscriptor al tan, buen 
periódico que dignamente representa y d i r i -
ge, lo leo en la expendedur í a establecida 
en la ciudad de Talavcra de la Reina, ,y al 
ver que tan asidua y constantemente .vie. 
ne^ defendiendo los intereses nacionales,; no 
reparo en molestar su fina a tenq ióncon el lau-
dable fin de que, con su g rand í s ima váJíaTy 
la Prensa en general, que debiera cooperar 
á semejante fin, poder couseguir de los al-"-
tos_Poderes a lgún al ivio, y es el siguiente: 
Nadie podrá negar la precaria y angustio, 
sa si tuación por que en la actualidad está 
pasando, no sólo la honrada y laboriosa cla-
se de labradores y pegujaleros, sino casi to-
dos en general. 
Doloroso es decirlo, pero fuerza obliga: Nó 
llegará, porque ha llegado ya, á los pueblos 
el recaudador de contribuciones é impuestos 
á verificar la recaudación del primer t r i . 
mestre del corriente año, eu cuyo período 
trimestral n i el labrador ha podido practicar 
ninguna clase de labores n i el proletariado 
ocuparse en trabajos para su sustento y el 
de sus familias, y lo que es m á s triste, ver 
perderse, tanto sus sembrados como pere. 
cer sus ganados y sin poderlo remediar. 
Pasa rán los plazos de ins t rucción sin poder 
verificar sus pagos, y en seguida, sin mira-
mientos n i contemplaciones de n i n g ú u gé-
nero, siu tener en cuenta los tiempos tan 
calamitosos que estamos sufriendo, caerán 
sobre aquella sufrida y numerosa clase, que 
nunca se alteró y es la fuente del v i v i r , un 
REGALO DC E L D E B A T E 
B2>J J V S B T A T i I O Q 
TREINTA. VAjUES pomo éste dan derecho á un billete para el sorteo 
— - V ' de OOS f ñ l L DUÜ0S, que ha de veriflearse 
én el próxnnd mss de Abril con toda publicidad. 
-
Las visitas, casi s imu l t áneas , á la Corte 
de Berl ín del almirante Carlos Beresford, el 
m á s popular de los marinos que en estos 
ú l t imos tiempos han mandado en jefe la flo-
ta br i tánica , y de lord KaMáñe , el actual 
ministro de la Guerra del mismo pa ís , han 
dado ocasión una vez m á s á la Prensa de 
poner de manifiesto su crasa ignorancia y 
su falta absoluta de competencia en todo 
lo que se relaciona con la polí t ica extran-
jera. 
Ahora, lo mismo que á raíz de la entre, 
vista de Postdam, todos los esfuezos de los 
órganos oficiosos tienden á probar que esas 
finezas y esos cambios de cortesías interna, 
cionales nada tienen que ver con la orien. 
tación general de la polí t ica, n i puede te-
merse que alteren en lo m á s m í n i m o el sis-
tema de alianzas y amistades vigente en E u . 
ropa. 
Lo cual es cerrar los ojos á la evidencia. 
Nada se hizo públ ico de las counfergn. 
cias de Postdam ; pero el hecho , innegable 
es que á la semana siguiente de verificat. 
•se, los Cuerpos de Ejérci to rusos que desde 
Cronstadt se habían concentrado en Polo-
nia y cubr ían toda la frontera alemana, fuel 
ron retirados cien k i lómetros a t r á s , hacien-
do desaparecer aquella amenaza y devol-
viendo al Imperio vochro toda la libertad 
de movimientos por aquella parte. 
No sabemos todavía si a lgún suceso aná . 
logo seguirá á las visitas de los dos altos 
funcionarios ingleses á la Corte de Prusia. 
pero desde luego, lo que 5-a puede afirmarse 
por las declaraciones de los directores res. 
ponsables de la polí t ica en los dos grandes 
países interesados es cpie esas visitas no' 
se han limitado á simples actos de etiqueta, 
y que han obedecido á móvi les m á s altos. 
De las embarazosas explicaciones dadas 
por Asqui th al Parlamento inglés parece de-
ducirse que la iniciativa par t ió de Alemania, 
«deseosa de hallar una fórmula que disipa-
ra las recíprocas desconfianzas y asegura-
se la paz del mundo» . 
No debe ser. cierto. Cuando u n l i t iganU 
quiere proponer un arreglo al otro, la más 
elemental buena crianza le indica que él es 
quien ha de i r á buscarle á su casa,, y no 
llamarle á la propia. 
E l simple. hecho de haber sido los ingle-
ses los que han efectuado el viaje demues-
tra que de ellos nació la primera idea. 
A mayor abundamiento, ah í está el ca-
tegór ico lenguaje del canciller Bethmami-
Hol lweg en el Reichstag: 
«El ministro de la Guerra ing lés , lord 
Haldane, si bien no t r a í a facultades para 
concluir n i n g ú n - Tratado esnecial durante 
su estancia en nuestra CorteT ha sido, sin 
embargo, enriado por su Gobierno para dis-
cut ir con nosotros los puntos en los cua-
les puede haber.; rozamientos de intereses cu-
tre los dos países , á fin de encontrar una 
base que disipe todos sus recelos. Nosotros 
hemos acogido con vivo placer sus explica-
ciones, cambiando con él nueá t ras ideas en 
conversaciones mú l t i p l e s y detalladas, pró-
logo nada m á s de las que han de seguirlas.? 
Después de tan terminantes y expl íc i tas 
palabras no caben dudas n i tergiversaciones 
de ninguna clase, y quedan adquiridos tres 
hechos fundamentales: 
i.0 Que la idea de la aproximación nació 
de Inglaterra, 
2.0 Que lord Haldane hizo el viaje para 
preparar el terreno. 
3.0 Que las visitas de Berlín han sido pre-
ludios nada m á s dé otras sucesivas, y que, 
.por lo tanto, puedan considerarse como abier-, 
tas lasi negociaciones. 
«La petulancia alemana incurre eu una de 
sus habituales fanfarronadas—dice, malhu-
morada, la Prensa francesa.—No hay, no 
puede haber tales negociaciones, porque I n -
glaterra, para proceder correcta y lealmen-
te, debiera haber empezado por prevenirnos 
á nosotros.» 
, Los que así se expresan, olvidan en abso-
luto lo que son Inglaterra y Francia. 
Esta ú l t ima desempeña en el centro de 
la Europa monárqu ica el papel que pudiera 
llamarse de potencia morgauá t ica , y n ingu 
na nación, n i la m'ás amiga suya, se cree 
obligada á guardarla la consideración que 
á las otras. 
Por muy enemigo que sea Jorge V de Ru 
sia, no puede olvidar que por su madre, her 
mana de l a Emperatriz viuda, es pr imo her-
mano del Czar; como tampoco puede impe-
dir , por graves disentimientos que le sepa-
ren de Alemania, que el Soberano de este 
pa ís , h i jo de una hermana de Eduardo V I I , 
su padre, tenga con él igual grado de ín t imo 
parentesco. 
Esas alianzas, ésos v íncu los d é familia, 
esas confraternidades d inás t icas que de tanto 
peso pueden ser en d ías críticos para salvar á 
un país , son imposibles en Francia; siendo 
est^ una de las ev iden t í s imas y múl t ip l e s ra-
zones q u é pruebau la inferioridad de la forma 
republicana. 
Saltando por eucinía de todóS lo'á conven,-
cmiirdisinos y fórmulas constitucionales, el 
Monarca á quien falta á la consideración t tn 
próx imo pariente, puede en el seno de la i n -
t imidad recr iminárselo "y exigir le mayores 
atenciones. ¿ A qué primo coronado puede 
dirigirse M . I-'allieres invocando la voz de 
la sangre? 
vSi Francia no ha sido, pues, prevenida 
oficiosamente de ese cambio de actitud por 
Inglaterra, es porque Francia, la Francia re-
publicana se entiende, no es acreedora á esas 
delicadezas y mutuas atenciones que se guar-
dan las Monarqu ías . • . ¿ ^ ', 
Eso en primer lugar. • 
Y en segundo, porque Inglaterra es siem-
pre Inglaterra, la nacióm sin en t r añas n i edu-
cación, incapaz de amores como de odios, y 
cerrada á todos los sentimientos, sin otro 
norte que el in terés . 
Los franceses tienen la pre tens ión de que 
se los quiera por sus mér i tos , por su l inda 
cara, porque son el «cerebro y la antorcha 
del mundo» y por el montón de dislates que 
sueltan por la boca cada vez que hablan de 
sí propios. -J--^ ..-Vf, •.., , 
Y aunque fueran todo lo que ellos sue. 
ñau , Inglaterra j a m á s había parado i j i i en . 
tes en ninguna de sus sublimes cualidades 
para concluir con ellos la enténte cordiale, 
á la que se decidió guiada ún icamente por 
el interés bri tánico, con exclus ión absoluta 
de todo sentimentalismo. 
Cuando ese interés cambia, en el acto, f u l . 
minantemeute, cambia su orientación, sin que 
sobrenade n i una sombra de remordimiento. 
Movúla por ese resorte exclusivo de toda 
su política, el in te rés nacional, Inglaterra 
había soltado ya demasiadas prendas en fa-
vor d(j Francia, sin que ésta correspondiera 
como debía. 
A los desplantes {DCIÍCOSOS de L l o y d Geor. 
ge contra el golpe de Agadir , queriendo con. 
vertirlo en ü h casus belli, ha respondido 
Francia con las tergiversaciones y Jas co. 
bardías que la han conducido á la capitula-
ción del mal zurcido acuerdo ber l inés sobre 
Marruecos y á la cesión del Congo. Ingla-
terra, en vista que no podía contar con ella 
para la acción decisiva y primera que uece. 
sita, y en. el acto, brutalmente, la abandona 
y trata de entenderse con el teréefo en dis-
cordia. -->.,. -
Esa es la verdadera explicación de las 
•fusiones á que han dado lugar las visitas 
;iel almirante Beresford y de lord Haldane 
á Berlín, cuya ín t ima significación y cuyo 
alcance no lograrán modificar todas las ar-
gucias y sutilezas de' la Prensa francesa. 
Si lo que de ellas se sabe no autoriza á 
decir desde- ahora que la entente cordiale ha 
muerto, sí permite asegurar que es tá hei'i . 
da, ó, como dicen aqu í , «que tiene perdigoJ 
nes en el ala». 
F. Mr MELGAR 
París, TÓ Febrero igi?. ' ? 
Los vales de E L DÉBATE sé canjean 
por billetes en esta Administración 
(Barquillo, 4 y 6), de tres á siete de 
la tarde. 
D E M I C A R T E R A 
Vosotros liabóis leído dc seguro la herniosa carta 
nno Su Santidad Pío X hubo do dirigir al señor Car-
denal-arzobispo de Toledo. 
«¡ Ojalá—dieo el augusto representante de Cristo 
en la tiemv-cnautos están al íieuíe dc las nacio-
nes católicas entiendan como tú escribes, que, me-
nospreciando la religión, no pueden abrigar esperan-
za alguna do paz y do sosiego ni para sí ni para 
los pueblos que" gobiernan!» 
Y en esas palabras, dos veces ciertas, por ser 
verdaderas y por ser inspirados, palpitan los gene-
rosos anhelos do un espíritu grande y las únicas eo-
luciouc-; de aplicación directa á. problemas que con-
mueven el mundo, agudizados por el egoísmo, pura 
consecuencia del materialismo filosófico, por nn lado, 
y de la progresiva complejidad económica del vivir, 
poj- otro. La lucha por la vida, tomando como tipo 
á los irracionales, haciendo arbitros de ella al 
músculo ó á la riqueza, tiene que convertirse en 
lucha do tigres, en duelo á muerte, donde los unos 
se imponen, volviendo la espalda á la justicia y al 
derecho, mientras los otros defienden la vida, su-
mando sus desdichas y su desesperación. 
Un ideal do goce exclusivo, un ideal absolutamen-
te «materializado», es la afirmación y, en pura ló-
gica, la justificación de todas las violencias y de 
todos los crímenes para, conseguirlo. Puestos en este 
terreno, ¿qué valor tienen esas palabras, envoltu-
ra do un concepto sublime, que se apellidan «resig-
nación», «altruismo», «caridad» y «esperanza»? ¿A 
qué qualan reducidas todas las Eticas, todas las sa-
bias disciplinas del espíritu, cuyas raíces no son 
otras que el distingo entre el bien y el mal?... 
La paz material es el puro reflejo do la paz en 
el alma. Los pueblos conturbados por cien fenóme-
nos sociales y políticos no gozan los beneficios do 
la paz, no consiguen el equilibrio de su vida colec-
tiva, porque llevan en el alma el terrible vacío de 
su indiferencia religiosa, porque carecen do esos 
ideales santos y ultraterrenos que ponen sobro las 
cosas do esto mundo un fervoroso anhelo en la su-
prema justicia «del más allá». 
¡No habrá paz ni sosiego para las naciones sin 
Religión!, dico el augusto anciano, cabeza visible 
de la Iglesia Católica. Y una voz de adentro, ins-
pirada, no ya sólo en la fe, sino en las enseñan-
zas do la realidad, de lo que á diario vemos, nos con-
firma en nuestros ideales, que si no fueran santos 
por ser divines, lo serían por bellos y por grandes... 
CURRO VARGAS 
L A ARGENTINA 
Y E L P A R A G U A Y 
POR TELÉGRAFO 
(DB NÜBSTRO 8KRVICIO BXCLUIIVOX 
BUEXOS AIRES 17. 
E l ministro de Negocios Extranjeros de 
Paraguay, Sr. Codas, ha presentado hoy sus 
cartas credenciales para negociar el resta, 
blecimicnto de las relaciones d ip lomát icas 
entre la Argentina y Paraguay. 
E l 'ministro de Relaciones E cteriores, se-
ñor Posch, se muestra favorable á dichas ne-
gociaciones y dispuesto á aceptar que se en-
tablen con t a l de que, sin embargo, Para-
guay dé satisfacciones previas _ á la A rgeu. 
tiria por los incidentes que motivaron el.que 
se retirara de Asunc ión el minis t io y per. 
soijíil de la Legac ión Argentina. 
DÉ L A C A S A 
Ayer m a ñ a n a estuvo en Palacio, visi tan-
do á los Reyes, la Infanta María Teresa, 
acompañada de la condesa de Mirasol. 
—Ayer, después de oir misa SS. M M . y 
A A . RR., el Obispo de Sión pronunció eni 
la Real capilla e l primero de los sermones | 
que, con el tema general de «La Eucaris-j 
t ía», p red icará los domingos de la p r ó x i m a ' 
Cuaresma. 
E n el s e rmón de hoy d iser tó el Prelado' 
acerca de la importancia que tuvo para Es-
paña el pasado Congreso Eucar í s t ico . 
Hizo su historia, y t e rminó haciendo vo-
tos por que el Congreso de este año, que _se 
celebrará en Viena, obtenga el mismo éxi to 
que el aqu í celebrado. 
—Los Re3-es" pasearon ayer t a rdé , eñ , au-
tomóvi l , por . la " Casa de Campo. 
—La Reina Cristina, acompañada de la 
marquesa de Mocte/.tnna, dio un breve paseo 





-¿AntfcatQjicos y admitir esquelas con índuigenclas? 
-Una cosa es ser anticatólicos y otra sacar dinero* 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 
Como D o n Quijote y el V i z c a í n o , en 
alto ¡as espadas, quedaron los Sres. Besa-
da y presidente del Consejo para, reanu-
dadas las sesiones, discutir, largo y tendii 
do, la gestión económica del Gobierno dc< 
mócrata. 
Algunos candidos esperan algo de est 
debate; esperan nada menos que enmien< 
da, rectificación, nuevos dérrotéros. ¡JnO' 
ceníes! No habrá tal. E l Sr. Canalejasl 
menos inliábilmente que comenzó á ha-
cerlo el ministro de Hacienda, esgrimir^ 
el argumento consabido del «más creí 
tún, y pare usted de contar. 
Además, el jefe del Gobierno so capa y 
color de discutir principios, programas', 
procurará desviar el debate y apariarlo deí 
examen y critica de los hechos, de l a 
intolerables fracasos .de su 'gestión finan* 
c ié ra . 
Y eso... ¡ n o ! . No, señor presidente..y 
Si su excelencia no lo hace, como lo ofre-
ció, aquí lo continuaremos haciendo: lle{ 
vando el presupuesto, y de él aun la ÚU 
tima peseta hasta la aldea más recóndita. 
Y saldrán á pública luz sapos y culebra/ 
que tal vez vuecencia no sospeche..'. \ 
Es un contra Dios exigirle al cenirt-
buyente 1.200.000 pesetas para conme-
morar las Cortes de Cádiz, principio 
del próspero y divertidísimo estado pre-
sente de España- en iodos los órdenes. 
Y más sublevadora iniquidad todavía, 
ahora, cuando las inundaciones, precisa^ 
mente en la provincia de Cádiz*, han 
arrojado tantos pequeños burgueses a l 
proletariado, y tantos proletarios á Jp 
mendiguez. > $ 
Si el Sr. Canalejas se cree en la im* 
prescindible necesidad dc oprimirnos aúit 
más, y estrujarnos en nuevo crédito, sume 
ese i.2qo.ooo pesetas a l millón y pico vp* 
tado para atender algo á los damnificados 
por las riadas. 
• 
Y sobre todo, y por piedad, renuncie eí 
jefe del Gobierno, renuncie á la mascara-
da esa que proyecta, ¡a portuguesada de 
la conferencia interpadameiUaria con a-sis* 
tcncia de los enviados de las Repúblicas 
americanas. 
¿Pero tan mal quiere el Sr. Canalejas 
á los americanos que les va á dar ef.mal 
ejemplo y los va á sprneter ál suplicio de 
unas sesioncitas? 
La reproducción de uña sesión de 1812... 
sería una ridiculez y uní} cursilería... sin 
atenuantes. 
Y la sesión 'de i g i2 sería... cualquief¿ 
cosa menos un dechado, ni un espectácu* 
lo grato. ' i 
¡N i al que asó la manteca, D. fosé! 
; \ 
Y ahora, dos palabras á los comisiona* 
dos de Qádiz. 
Aquí, en confianza... no inviten usté* 
des escuadras, ni menos Gobiernos extrañé 
jeros... que se van á reir de nosotros... á 
mandíbula batiente... Aunque el liberalis\ 
mo y el parlamentarismo no nos tuviesen 
lo lucidos que nos tienen, aún fuera ¿ríi 
fantil entusiasmarse con las Corles de Cá-
diz y la Conslitución del 12. 1 
¡ L a Constitución del 12!. . . ¡ la Ni í i# 
bon i t a ! . . . ¡la que manda á todos los 'es-
pañoles que sean justos y benéficos!..^ 
¡Vaya, vaya...! ¡Cachupinadas como Id 
que será la celebracioncila la aguantan 
los familiar es.,„ y algunos, inuchps... d& 
fuera! ..t 
t • i 
E l Sr. Canalejas, hará uñas veinticinca 
horas estaba invariablemente decidido á de-
jar la cartera de Gracia y Justicia; coma 
hace veintiséis horas estaba inmutable' 
mente resuelto á no dejarla. 1 
¿A cómo estamos en este momento; qué 
pasará en definitiva?... . T 
. N o se lo pregjinten ustedes á D. Jo€é,] 
porque, él propio lo ignora, jDelicioso!... 
¡Para chillado!... ' • . ., 
. ; • ^ * • •• '••:'. • ^ ' 
E l mal gusto y el déscó'Co sucio y móVes? 
io se han echado ayer tarde á patullar 
barro por esas calles,._ convertidas e\i cié-
naga, después de los 'chaparrones de la 
mañana. 
No ha habido más Carnaval... 
¡ Y d 'és'ó le llcdna'n divertirse!... 
¡Cada hombre es un misterio!.j. 
R. R. , 
E n la, reunión celebrada por la Cornil 
sión permanente del Consejo de Estaco s í 
acordó el informe de varios expecjientes. > 
Figuraban 77 de distjntos ministerios & 
el Orden del d í a , y se .s^ordó detamen en le í 
siguientes: • 
.Siete de indulto. t 
Otros sobre exención del impuesto de' 0,23 
por 100 á favor dc varias fundaciones. 
T a m b i é n .se d ic taminó uno sobre la inter* 
pretación del a r t í cu lo 6.° de la ley de susti 
tucióu de los cons.umos y la Sociedad de ca< 
breros, de Barcelona, sobre tribli tacióri . $os 
industr ial . 
Y otro en que la Sociedad Papelera Es., 
pañola pide rebaia del gravamen del impues-
to de transportes sobre la madera en r a 
líos. 
Cinco suplementos de crédito y u n crédito 
extraordinario al presupuesto1 de Mafrúa, 
importante en junto 1.846.487 pesetas, para 
el sostenimiento en Africa de-dos batal loneí 
de Infanter ía de Marina. 
Otro crédito de 628.347,02 pesetas a í pre. 
supuesto de Gracia 3- Justicia, para obliga, 
ciones de ejercicios cerrados. 
Crédito qe 291.59Ó pesetas al presupuesto 
de Gobernación, para gratifícaciones de pa-
bellón y de casa á. jefes v-oficiales y tforia 
de la Guardia c i v i l . 
cargo sobre el precio de las Libores. 
Otro crédito de Marina pam minikiai jpí 
con destino a l cáSo i i ág Qomíac, ímportáii/ 
'••íi..- >í>"-ií 
-unes 19 de Febrero 1912, E L . D E B A T E Año IÍ.-Nijm.I10. 
CUENTO 
VIEJO Í^EY 
E l viejo rey recl inó en el alto respaldar 
fle su sillón la cabeza augusta, de frente 
pensadora y luenga barba de profeta, y ha. 
Bló as í al joven Pr ínc ipe , de dorados cabellos 
^ incipiente bozo: 
. —En otros tiempos, bien lejanos ya, exis. 
l i ó en los bosques inmensos que circundan 
pnestro castillo, un negro león, tan codi-
¿ iado por los cazadores, como temido por 
Quienes nuestras espesuras cruzaban en son 
üe paz y sin destructores instintos. 
Yo, entonces, como tú , ahora, era u n fer-
viente del culto de Nemrhot, que la caza— 
rémedo de la guerra,—fué siempre afición 
y esparcimiento propio de Pr íncipes y a l . 
l íaimos señores. 
La del rey de los bosques, de que yo 
i r a rey, llegó á ser para m í una obsesión j 
Constante. Feroz y valiente, fuerte y gallar, j 
da, aquella soberbia pieza bien merecía ser, 
codiciada presa para un cazador real; dig-1 
no blanco su bella silueta de mis certeros | 
•dardos, que aba t í an el vuelo de las^ águ i l a s ; 
altivas y alcanzaban al ciervo velocísimo ea 
•^lena carrera. 
' A m á s de tales incentivos, la rareza de 
B U negro color, hizo que el león de m i histo-
ria hubiera su leyenda y sus consejas, re. 
Jeridas en voz baja en torno de las fogatas 
con que los pastores procuran paliar el r i . 
gor de las heladas noches invernizas. Quién 
^afirmó que la feroz a l imaña era el án ima 
£n pena de un cierto conde, que siendo 
.sanguinario y cruel de por vida, pidió á 
Sa t anás , su aliado, la gracia de encarnar 
&u espí r i tu protervo en cuerpo de fiera. Otros 
afirmaron, que el negro león era tan sólo 
tomo un heraldo de calamidades y lacerías 
pin cuento, y a ú n gentes medrosas juraron 
¿or su án ima el haberlo visto en noche de 
íuna , presidir gentilmente un aquelarre 
Üe brujas, en un claro del bosque. _ . 
No he menester asegurarte^, h i jo mío , 
que las tales leyendas sólo sirvieron para 
cpie se acrecentaran mis ansias de meter 
ü n buen dardo en el corazón de presa 
tan codiciable, y jurérae á mí mismo no 
darme punto de reposo hasta lograr ta l i n . 
teíito. 
F u é una tarde estival. Desde casi a punto 
3e salir el sol había yo batido el bosque aquel 
día por todas sus marañas y entre todos sus 
robles centenarios, siempre tras la huella de 
m i presa codiciada. Causado al fin, placióme 
el re-oosar mis fatigas, jun to á una fonta-
ttia. Bien creo que en aquel punto se me , 
pdueñara el sueño—que á él ayudaban las j 
andanzas de tan larga caza y la canturria 
de la fuente,—á no ocurrirme de pronto abrir 
los pesados párpados al percibir junto u n 
%enue rumor. 
Y lo que v i entonces me hizo mcorporar-
ine de un salto y requerir m i ballesta. 
Bebiendo plácidamente en la fontana esta-
ba el negro león de mis ansias. 
Sucede á veces que cuando anhelamos y 
perseguimos afanosos a lgún objeto, si de gol-
pe se nos pone á los alcances, en vez de 
atraparlo bien aina, quédasenos un punto la 
mano en el aire y sin ser dueños de avan-
zarla. Sorpresa ó temor ha de ser ello. 
Esto hubo de ocurrirme entonces, que en 
Vez de hundir presto una saeta bien emplu-
mada en el cuerpo de tan soberbia caza, dejé 
las manos quietas^, y cuando pude ser dueño 
de mí , el león, sacudiendo la melena ma-
jestuosamente, desaparecía ya por entre unos 
karzales, bajo la sombra de un sauce. 
Arrojé en tierra el-arma inút i l , y echando 
imano de un largo puñal , en t r éme á todo ries-
go por el mismo sitio que m i león marchara. 
Tortuoso era el camino, y á más de tor-
tuoso, difícil, que zarzas, jaramagos y espi-
.bos le cruzaban de tal suerte, que m á s de 
una vez sent í el dolor de sus zarpazos lace-
rando mis carnes. A m á s de tales molestias, 
3a tarde declinaba con tal prisa, que aquel 
fatigoso andar lo era más a ú n casi entre t i -
iiieblas. 
A l fin cesaron los zarzales de herirme, y al 
darme cuenta de ello, comprendí t ambién que 
y a no caminaba á cielo descubierto, pues se-
«^ún me internaba, más tenebroso y m á s si-
lente era todo en m i derredor. 
Apre té en la diestra el puña l y seguí avan-
zando. 
Luego de u n buen trecho recorrido, dis-
t ingu í á lo lejos un fulgor azulado, en el 
'^ue se asi luetó un instante el contorno del 
flue yo perseguía . Corrí entonces y ent réme 
¡íes-atentadamente bajo e l arco gótico de una 
pomo poterna de castillo señorial , y allí, pese 
% mis ímpe tus , hube de pararme en firme, 
que lo que alcanzaron á ver mis ojos hicie-
re detener á quien fuera con más prisa. 
-Yo estaba en el umbral de una caverna 
inm;ensa,_ tan. inmen^i, que apenas alcanza-
ba mí vista á pe r cy i r su bóveda. Esta era 
Soportada por coluimias airosas y tan suti-
|es, que más semejaban suspendidas de ella 
que soportad oras 'de su pesadumbre. E l suelo 
desaparecía en total bajo la agrupac ión de 
flores más varia, m á s numerosa y m á s es-
p lénd idamente bella que pudiera reunirse en 
parte alguna. Vieras all í desde los claveles 
Sangrientos, estallando pletóricos de vida, 
fiasta las azucenas pál idas y e x a n g ü e s . 
All í se encontraban violetas humildes, al 
lado de hortensias pomposas, campanillas 
Ip i l e s diminutas, y enormes girasoles. No ha-
l l a r á s tan completo índice en el propio rei . 
3jo de la diosa Flora, n i . variación tan plena 
¡Como en aquel ja rd ín maravilloso y extra-
j o , que encerraba á la vez la pura flor del 
Éaran jo y las monstruosas plantas orienta-
ses, de tallos retorcidos como sierpes y cá-
lices misteriosos, que parecen guardar en 
éu seno algo de las l ú g u b r e s epopeyas de 
ĵ?s brahamanes de K a l i . 
: '—¡Bien venido seas, rey,—dijo una v¿z 
é mi espalda. 
\ ü lvíme presto, y vi parado ante mis ojos 
ig un pequeño ser, como miniatura y r ia ie . 
ido de hombre. Era de pequeña talla, dé 
(torso encorvado y ágiles piernecillas, bra-
cos breves y manos musculosas de traba, 
gador campesiuo. Si añades á tal cuerpo 
i}na más que razonable testa, de frente cal-
ida, ojos vivaces y luenga barba de albura in-
feomparable, tendrás una idea bien acertada 
)3el que tan afable me sa ludó en aquel punto. 
^ c - ¿ Q u é te detiene, ¡oh, rey!, que no pene. 
Ĵ ras en estos reinos—siguió e l geniecillo. 
Í • —Admiro tus_ flores—respondíle a l fin,— 
éi eres t ú e l jardinero, r índe te p'citesj'a, 
í jue has sabido formar un pensil bien supel 
í i o r á cuantos existen en mis estados, y 
laun fuera de ellos; ¿ cómo pues, lograste 
jun ta r tantas y tan hennosas? 
¡ _--Má£ te agradarán , ¡oh, rey!, si corio. 
jtiel'as lo que cada flor vale y representa, 
sfodas ellas tienen su v i r t u d y su don. 
' T—¿ De qué suerte ? 
—Sólo con poseerla. Si ésta tomares, ten-
d í a s valor; si aquélla, riqueza; s i esta 
jotra, v i r tud , ciencia, poder, sabidur ía . . . 
—¡ Por tu ánima !—si alguna se encierra 
¿yi tan breve cuerpo.—Yo te pido que me de. 
jes formar u n ramo de estas flores, 
f —No puedo, que m í a s son, pero bien poco 
consiguieras si colmara tus deseos. 
—¿ Bien poco, dices ? 
- rS in duda, que presto te cansar ías de 
*as que formaban t u ramo, y habr ías de re 
convepirte por no haber cogido otras 
--Entonces, hijo mío—siguió el vicio r t v 
^ ^ T ^ f e ^ L ^ 
¿ g ^ ^ S F * ' ¿ d e ^ *** enton-
toiSS i SU d ^ a _ d i j o e l enano seña-
lándome algo en l o mas recóndito de ¿ ca-
^ o \ í % T í ^ ' . f m ^ o y brillante, en. 
siera, describirlo, que no encontrara pala-
bras para acometer t a l empresa. 
Sobre aquel s i t ia l maravilloso sentada, 
hal lábase una dama que me pareció de una 
tal hermosura, que esp lend ía m á s ella sola 
que todas las maravillas de aquel recinto. 
Dime cuenta, sin embargo, de que en toda 
aquella criatura marcaba la tristeza su sello. 
—¡ Infe l iz !—murmuró el geniecillo. 
—¿ Quién es ?—interrogué curioso. 
—Es la que consiguió reunir todas estas 
flores que tu anhelas, es la que atesora todos 
los dones, todos los poderes y todas las d i -
chas que existen en el mundo, i Mírala bien, 
oh, rey! Es la felicidad. 
—¡Tr i s t e se me hace para serlo! ¿Qué 
anhela pues ? ¿ Qué le falta todavía ? 
—¡Sóbra la todo, cansada está de sus flo. 
res! La Felicidad es tá bien cansada de ser 
feliz, quizá se cambiara por la ú l t ima de tus 
vasallas, para sufrir un poco. 
—¡ Qué llegaste á decirme, genio ! i Pre. 
tendes burlarme? i Cansarse de ser feliz! 
¿ Es posible tal absurdo ? 
—¡ Ya lo creo ! 
Cogió m i mano el e x t r a ñ o jardinero, y 
á guisa de lazarillo l levóme jun to a l Trono. 
Ante él estaba tendido el negro león^ que 
yo persiguiera. No pa ré mientes en él, y 
alcé mis ojos ofuscados de asombro, hasta 
el rostro incomparable de la soberana de 
aquellos reinos, por la que suspira y anhe-
la todo ser humano. Por sus mejillas tersas, 
en las que v i grabado un has t ío y una tris-
teza infinita, rodaban lentas dos l ágr imas . . . 
La Felicidad, lloraba de tedio. 
+ 
He aquí é l cuento que el viejo rey, de 
frente pensadora y luenga barba de profeta, 
relatara un día al joven Pr ínc ipe de dorados 
cabellos é incipiente bozo. 
ENRIQUE REO Y O 
r 
que durante los domingos de Cuaresma del pre-
sento año 1912, á las cuatro y media de la 
tarde, dará en la iglesia parroquial de S a n 
G i n é s , de esta capital , e! reverendo pa-
dre fray Melchor de Benisa, ca-
puchino. 
L a p e w o l a c i ó a - Sts n e c e s i d a d . Sus o r i -
teripsa 
Domingo 25 de Febrero.—Conferencia 1.a 
Presentac ión de la cuestión.—^Diferencia 
entre las cuestiones puramente científicas y 
las religiosas: aquél las las ha entregado Dios 
á las disputas de los hombres, y és tas las 
quiso resolver E l mismo.—Revelac ión: senti-
do de esta palabra.—Sentido exacto en que 
la toma la Teología católica.—Diferentes ór-
denes de verdades que comprende.—Necesi-
dad de que sean reveladas a ú n las verdades 
naturales sobre que descansa la Rel igión.— 
Ut i l idad racional de los misterios.. 
Domingo 3 de Marzo.—Conferencia 2.a 
Posibilidad de la Revelación.—Abuso que 
de la razón hace el racionalismo.—El hecho 
de la Revelación no encierra ninguna posi-
bilidad.—Para los cristianos no ofrece d i -
ficultad alguna, pues la Revelación no viene 
á ser sino una de las varias formas de comu-
nicación que existen entre Dios y el mundo. 
—Los racionalistas no pueden rechazar la 
posibilidad de comunicación de Dios con el 
entendimiento del hombre, si no rechazan á 
la vez la posibilidad de comunicación de unos 
euitendimientos con otros.—La Humanidad 
entera ha creído siempre en esa posibilidad. 
—Alcance que tiene-este ú l t imo argumento. 
Domingo 10 de Marzo.—Conferencia 3,a 
Necesidad de la Revelación.—Anális is de 
la razón humana.—Diferente claridad con 
que se le presentan los objetos de su conoci-
miento.—Verdades evidentes: verdades dis-
cutibles: verdades á que no alcanza la fuerza 
de la razón .—¿A cuál de estos órdenes per-
tenecen las que supone la Rel igión ?—Impo-
sibilidad moral de que la razón conozca y de-
muestre todas y las sustraiga á todo género 
de duda.—Obstáculos que todavía dificultan 
m á s el conocimiento de aquellas verdades. 
Domingo 17 de Marzo.—Conferencia 4.a 
Necesidad de la Revelación (Cont inuac ión) . 
—La Historia y el examen de los hechos 
demuestran la incapacidad de la razón aban-
donada á sí misma para llegar a l conoci-
miento de la verdad religiosa.—Divergencias 
que desde este punto de vista presentan los 
diferentes pueblos.—La ciencia es insuficien-
te é incapaz de conciliar esas divergencias y 
contradicciones, y por consiguiente, si ha 
de aparecer la verdad en medio de ejlos, es 
indispensable un medio sobrenatural.—In-
convenientes que halla Santo Tomás para 
que la razón humana logre, sin el auxil io de 
la Revelación, el conocimiento de las ver-
dades religiosas del orden natural.—Extra-
víos de la razón privada de la Rebelación. 
Domingo 24 de Marzo.—Conferencia 5.a 
Criterios de la Revelación.—La Revelación 
divina debe presentar señales que no permi-
tan confundirla con ninguna otra doctrina. 
Cuáles sean estas señales ó criterios.—Mane-
ta de observarlos.—El Cristianismo presen-
ta esos criterios.—Conclusiones de lo demos-
trado.—Fin. 
Un excelente amigo y deportista nos re. 
mite desde Puigcerdá unos datos interesan, 
t í s imos sobre las fiestas sportivas admira-
blemente organizadas por el Centro Excur-
sionista de Ca ta luña : 
Grande entusiasmo había despertado en 
Puigcerdá y Ribas el anuncio de las fiestas 
de sport organizadas por el Centro Excur . 
sionista de Catalunya. Esta importante So. 
ciedad, gloria de Ca ta luña , que tantos l au . 
ros tiene conquistados en la ciencia y en las 
bellas artes, es hoy día el resultado de la 
fusión de la Asociació Catalanista d'Excur-
sions Cientifiques y de la Asociació d 'Ex . 
cursicns Catalana. Comprende actualmente 
i.ooo socios nesidentes y 300 socios delega, 
dos en diferentes poblaciones de E s p a ñ a y 
del extranjero. Publica u n Boletín mensual, 
órgano de la Sociedad, ilustrado con resé , 
ñas de excursiones, folk.lore y otras ramas 
del excursionismo. 
La unió Sports de Montanya, fundada en 
1908, ha organizado dos concursos al Mont-
seny (Matagalls) y en el año pasado el de 
Ribas. Debido t a m b i é n á su iniciativa y á 
la de m i infatigable presidente, el entusias-
ta sportman D . Manuel Miret , se han orga. 
nizado este año los dé la Fédéra t ion Inter-
nationale des Societés Pyreneeistes y el I V 
concurs cata lá . Las Sociétés federadas com-
prenden 27 Asociaciones. 
Oía S. 
Llegada de los excursionistas extran-
jeros. 
A las dos y media de la tarde salió de 
las Casas Consistoriales de esta vi l la la Co. 
mis ión española que había de recibir en 
Bourg-Madame á los excursionistas extran-
jeros. La Comisión, presidida por el señor 
alcalde, D . Eugenio Esteva, y el Ayunta , 
miento, se componía del cap i t án de Cara-
bineros, oficial de la Guardia c i v i l y de re-
presentaciones de Sociedades. La Comisión 
iba precedida de un rico pendón , en una de 
cu3ras caras se ve ían entrelazadas las le-
tras F . I . S. P. (Fédéra t ion Internationale 
Sociétés Pyrenée i s tes ) , y en la otra, los co. 
lores de la bandera de la Sociedad. Luego 
seguía u n coche, a r t í s t i camen te adornado, 
en el que iban las s impát icas y distinguidas 
señor i tas María Piñol , Antonia Pons y A n . 
touia Cadefau, las cuales debían iiacer los 
honores á las señoras y señor i tas francesas 
que venían con los extranjeros. 
A las cuatro apareció en el puente inter-
nacional el grupo de turistas, presididos por 
el conde de Saint-Sand y M . Leboudidier. 
E l alcalde de Pu igcerdá pronunció , en es-
pañol , un breve y elocuente discurso de 
bienvenida, siendo-contestado en francés por 
M . Le Boudidier. 
E l públ ico acogió las cordiales frases de 
ambos oradores con una estruendosa s i lva 
de aplausos y vivas. Una banda ejecutó La 
Marsellesa, saludando á los recién llegados, 
y luego el himno nacional español . Hechas 
las presentaciones, dos señor i tas , una espa-
ñola , otra francesa, cada una con la bande. 
ra de sú nación, pasaron á ocupar el lait-
deau, siguiendo las Comisiones turistas y 
un numeroso públ ico . La numerosa y b r i -
llante comitiva hizo su entrada en la v i l la 
por la Avenida del Coronel Morera, plaza 
de los Héroes y Cabiinetty, hasta las Ca-
sas Consistoriales, donde el señor alcalde 
dió las gracias á las Comisiones y d e m á s 
representantes. Las calles estaban engalana-
das y llenas de públ ico, en cuyos semblan-
tes se reflejaba la satisfacción que les pro-
ducía la ''legada de los excursionistas. 
Por la noche se honró á los ilustres v i s i . 
tantes con una escogida sesión de cine, don-
de se exhibieron interesantes pel ículas, re-
ferentes todas á L a Grande Semaine d ' H i -
ver ou Touring Club de France y al Cam-
peonato de Ribas, celebrado el año ú l t imo . 
D í a 10. 
A pesar de la nieve, se trasladaron gran nú -
mero de turistas, en automóvi les y coches, 
á la Molina, para subir á píe hacia el Pía 
deis Conents, lugar escogido para los con-
cursos. 
E n la Molina, para mayor comodidad de 
los turistas, se h a b í a establecido por orden 
de la Dirección general de Comunicaciones 
CO AL 
La sesión celebrada por la Comisión pro . 
vincial fué de larga duración, pues hablen, 
do comenzado á las dos de la tarde, t e rminó 
cerca de las ocho de la noche. 
Se discut ió ampliamente acerca de la re-
nuncia del cargo de decano del Cuerpo Mé-
dico, presentada por D . Manuel Sauz Bom-
bín, y entendiendo que el asunto requiere 
la necesidad de convocar á, una reun ión ex-
traordinaria á la Dipu tac ión , acordó solici-
tarla del gobernador c i v i l . 
También fué objeto de detenida delibera-
ción la provis ión de la plaza de depositario 
de fondos provinciales, admit iéndose una 
moción del Sr. Goitia para que dicho cargo 
se provea por concurso; se eleve la fianza 
de 15.000 pesetas, que tenía consignada el 
fallecido depositario, á 100.000, y se prohiba 
el que soliciten el cargo los que ostenten 
representación popular. Con esta moción se 
destosen las aspiraciones de algunos dipu-
tados, que, s e g ú n públ ico rumor, eran aspi-
rantes al cargo, pues para solicitarlo ha-
br ían de renunciar la representación popu-
lar que ostentan. 
Quedó enterada, con sentimiento, de la 
defunción de la Hermana de la Caridad del 
Hospital Provincial, sor Josefa Odiosola. 
Que se abonen á doña Concepción Alal lo 
los haberes que dejó de percibir, á su falle-
cimiento, su esposo D . Juan Escobar, con-
cediéndola u n donativo de 125 pesetas para 
los gastos de entierro y lutos. 
Conceder á los profesores médicos de la 
Beneficencia provincial D. Antonio Bravo y 
D . Fernando Castelo el premio remunera-
torio de 500 pesetas anuales por llevar m á s 
de treinta años de servicios. 
Acceder á lo solicitado por doña Julia 
Curras, concediéndola la pensión que la co. 
rresponde, como viuda del comisario" del 
Hospital Provincial D. José Oliver. 
Devolver las fianzas eme ten ían consigna, 
das los contratistas D . Anastasio de la Or-
den y D . Francisco Crespo. 
T í i ^ f i 1 " ' ^ SU R a n c i a , al médico de la 
tkzhMnvCaraezPrOVmCial ro Gon-
Interesar ús la Diputac ión de Cuenca se 
naga cargo de 23 asilados de aquella p r j 
'•inC^'IB!*1*0? ^ el Hospicio y Asi ld d¿ 
las^Iertedes, 4e ést4 cortef * " §l' ^ 
una oficina ambulante de Telégrafos con un 
oficial para su servicio. Los jurados estaban 
formados por las personalidades siguientes, 
tan conocidas en el mundo de los deportes: 
Salto (skis).—Copa Artigues. 
Jueces: Mague K i l l m , Sr. San t amar í a y 
M . Le Boudidier. 
Salto (skis) carrera internacional.—Copa de 
S. M. Don Alfonso X I I I . 
Jueces: Conde de Saint-Sand, M . Le Bon. 
didier, Sr. S a n t a m a r í a . Arb i t ro , M . Le Bou-
didier. 
Jueces: D . Lu is Coll , Mague K i l l m , don 
Manuel Miret , M . Maullor y conde de Saint-
Sand. 
Suplentes: M M . Besson, Tatoe y Soler; 
stater, Eduardo V i d a l ; cronometrador, M u -
l l o r ; control, José L ó p e z ; médico, Jaime D u -
rán . m 
E l resultado en este primer concurso fué 
el que á cont inuac ión transcribimos: 
Primera prueba del Campeonato de guias de 
los Pirineos. Premio: Copa conde Saint. 
Sand. Curva de fondo (skis). 
i.0 Esquerre, en 46' y 18"; de Eaux. 
Bonnes. 
2.0 Bcrdenove, en 48' y 5 1 " ; de Cauterets. 
3.0 Trescazes, en 49' y 35"; de Gabarnie. 
4.0 Burlusac, en 52' y 33" ; de Gabarnie. 
5.0 Feslacon, en 53' y 25"; de Gabarnie. 
6.° Mettrassi, en 54' y 26"; de Cauterets. 
Recorrido, 12 k i lómet ros , con un peso de 
o kilos. 
Carrera de fondo (skis) Challinge.—Copa 
Barcelona. 
N ú m . 10, Norberg, en 19', 36" y 2/5. 
N ú m . 6, S a n t a m a r í a , en 22', 15" y 2/5. 
N ú m . 11, Santos, en 23' y 32". 
N ú m . 16, Schi l l rg , en 31 ' , 58" y 2/5. 
Recorrido, 5 k i lómet ros , con peso de 27 
kilogramos. 
Carrera de fondo (skis) Challinge.—Copa 
Barcelona. " 
N ú m . 10, Norberg, en 19', 36" y 2/5. 
N ú m . 6, S a n t a m a r í a , en 22', 15" y 2/5. • 
N ú m . 11, Santos, en 23' y 32". 
N ú m . 16, Schi l l rg , en 31 ' , 58" y 2/5. 
Recorrido, 5 k i lómet ros , con peso de 27 
kilogramos. 
Carrera de fondo (skis). Primera prueba del 
Campeonato de aficionados.—Premio: Co-
pa d'Eatix.Bonnes. 
N ú m . 7, Santos, en 43', 33" y 1/5. 
N ú m . 12, Coq, en 46', 20" y 4/5. 
N ú m . 9, Culliere, en 40', 52" y 1/5. 
N ú m . 8, Fonrodona, en 49', 10" y 1/5. 
Recorrido, 27 k i lómetros y medio. 
Dáa í l . 
A pesar de haberse suspendido los gran-
des concursos, debido á la serie intermina-
ble de lluvias, con lo que se han derretido 
las nieves acumuladas en lugares escogi-
dos, muchos turistas se trasladaron á la 
Molina, no tándose durante el día mucha 
animación . 
Por la noche, esp léndida i luminac ión en 
la plaza Cabrinetty, y u n lucido sarao en 
lofl vastos ¡salones delj Círculo Agr íco la 
Mercanti l . 
Los festejos terminaron á la madrugada 
del d ía siguiente. 
C a r t a d e u n l e c t o r . 
Por e l enorme exceso de or iginal que á 
diario l im i t a ó suprime secciones muy 
importantes del periódico, no hemos pub l i . 
cado hace a lgún tiempo el Carnet Spor. 
tivo. 
Un lector amable comenta en una carta 
algunos juicios de Míster Blay, sobre el 
contraste que nos ofrecen Francia y Espa-
ña en materia sportiva. Como base de sus 
argumentos. Un lector, con indiscutible 
oportunidad, nos ofrece u n documentado 
recordatorio de acontecimientos sportivos, 
que á su ju ic io colocan á E s p a ñ a en lugar 
muy airoso. Reconociéndolo _ as í , _ Míster 
Blay cont inúa opinando (opinión bien hu-
milde v bien profana), que por distintas 
causas, cuyo examen sería muy proli jo, los 
sports, hablando en t é rminos generales, no 
alcanzan entre nosotros el desarrollo y la 




toffló\-iles; Pero á causa de la Í T ? í 1 
Guada» ^ m a no pudieron p a ^ / e l León, 
SScedi ^ d o con gran trabajo á Vil lalba, 
desde d<n.lde continuaron su excurs ión en 
tren. 
B A ^ Q U S N C A S A D E I - O S 
M A K Q T j k D B A R G Ü S . I . L B S 
Los marqueses ¿e Argüel les se proponen 
obseauñi - con alen. 'lias comidas a dis t ingui-
das pereonas de la sociedad de Madnd y a M u y señor mío: Acabo de leer, con el tí* 
hombres poiít icos. . J t u l o «Malaquias de Lcmosj, un ar t ículo ia-
La próxima se ¿ek'obrará el jueves, y a serio en El Liberal del 13, coa calumniosas 
ella ' e s tán invitados el presidente del Con. palabras, que ofenden injustamente la ine-
I 
Señor director de EL DEnATPv 
varro Reverter, y la condi '-'sa viutla Y c' mente, otra recompensa que no fues 
conde de Revillagigedo. id í s imo martir io, y ahora también injusti-
léevirtc-TÁS V A K I A S ¡Jfeables é injustos agravios de extranjeros, 
a s f i x ^ ± * & y ¡ | «En los ú l t imes meses de su vida, Don 
Hoy habrá una fiesta infanl ^ con eme- cnriOSj cuantas veces salía ó entraba en la 
matógrafo , en la Embajada de L uglaterra. ' cap i t a l , marchaba materialmente cubiertc 
— E l domingo de P iña ta , baih ! ^e niños lcs soi,iado-S úe ..^ es¿^fta.. 
en casa de los señores de Cejuela.. 
u n cru-




de Montólo ]D7Eduardo), que vinieron de [ P 0 ! " ^ c o p . h e - * 
Biarri tz para asistir á la boda de su her. f -icnlista aoommo de quien son 
mano. | estos periodos aqai t ra»scr i t cs ú que pruebá 
— A l dar cuenta d ía s pasados de las da-:mia se ía de sus aseveraciones, y que para 
mas del Ropero de Santa Rita que fueron ^ 0 n9s la transcni>ción de ios períó-
recibidas por S. M . t - Peina, omitimos cllcos portugueses- que ísablaron ddi maeác 
involuntariamente citar á la vicepresiden- i M Y Señor Don Carlos I y iív lo de 
ta de la parroaua de San Ginés , doña Con-.mas cilie cuenta sobre sus entradas y sali-
suelo Loste y Maldonado. ¡das en la capital marehanrk» materiaTmeuta 
—vSe encuentra enferma una hija de don cubierto por los soldados de su, escolta' y 
José María Angolot i y Mesa. i sobre haber sido ei general Malaquias de 
ADRI i Lemos quien hir ió ea la.cabeza al asesme 
| Bui?a. 
I No haciéndolo, deberá cotacluirse que- et 
articulista no es más que un calumniador 
i de muertos, y El Liberal un periódico don-
de fácilmente se puede insultar la memoria 
de difuntos, sin otra culpa qae la de haí.«i 
sido Reyes. 
Para que se juzgue de la rajusticia ea el 
be 
EN E L PATRONATO DEL C-D " A l t U DE JESÚS 
E l Patronato del Sagrado Corazón de Je. 
—Acapto la vara á condición da no obligarme á presidir corridas de toros. 
—¿Por que? 
—No me vayan á llamar Morral. 
Notas militares 
Fallecimientos. 
Ha fallecido en Alicante e l teniente co-
ronel de Infanter ía D. Antonio Mar t ínez y 
Ruiz de Linares, y en Sevilla, el intendente 
de Ejército de la sección de reserva, D . L u L 
gardo de la Vega. 
Ejorcicioa de tiro. 
La orden de la plaza seña la para la se-
mana entrante los siguiente ejercicios' de 
t i ro : Día_ 19, regimiento del Rey; día 21, 
ídem León ; día 22, brigada de Cazadores; 
d ía 23, regimiento Saboya, y día" 24 regi-
miento Wad-Rás . 
Sanidad Militar. 
Se anuncian 15 plazas de alumnos de la 
Academia de Sanidad Mi l i t a r . Las oposi. 
ciones da rán principio en 20 de Marzo pró-
ximo. E l 16 de dicho mes se cierra el plazo 
de adjni&ióa de instanciyis de los que lo so-
l ici ten. 
Notas de sociedad 
B O D A 
Por la señora viuda de Vega de Seoane 
ha sido pedida para su hi jo , D . Antonio, 
la mano de la señori ta Emi l ia Barroso, hi ja 
del ministro de la Gobernación. 
La boda se celebrará á fines de A b r i l . 
C A C E R Í A S N A V I L A 
En los cotos de Garoza y Verdeja, en 
Avi la , se celebró días pasados una cacería, 
á la que invi tó el m a r q u é s de San Juan de 
Piedras Albas á varios de sus amigos. 
Asistieron los marqueses de Monistrol 
San Dionís y R e g a l í a ; condes de Revilla! 
gigedo y Adanero, y Sres. Fe rnández H o n . 
tona (D. R a m ó n ) , Melgar (D.̂  Manuel y 
D¿ José Nico lás ) , Pidal (D. Alfonso), Ra-
mírez de Haro (D. Fernando y D. José) y 
el gobernador de la provincia, D. Juan de 
Mora y Garzón. 
Los gazadóres §aIieron de Madrid fu au-
prosa dividido en un prólogo y tres ac. blicano, y que en uno de, áus ' a r t í cu los , ' t i -
fe,£^MQ L.a alliea dc San LorSnzo,0 La tulado «El Rey Don Carlos, el Martirizado^ 
Mañana , 20 de Febrero, se represen ta rá : «Murió en Lisboa el iefe de uno dc ios Es-
para este Patronato, con el t í t u lo de ¡En la ¿ A ^ ss deb.c «1 incomparable tribu.o ae 
cima! ! nn ^a'- "omeuaje sino al incomparable pres-
Las veladas comenzarán á las cuatro en ^S^0 ^ que mur ió ?^ 
punto de la tarde. ! Termino pidiendo a usted la publicacióc 
Los intermedios musicales e s t a rán á cargo d€ ,€?ta carta; ^ Posib'e Rúe e l articúlist? 
del Sr. Ruiz de Guevara. i anón imo que liabla con desdén del miedo su-
puesto de un muerto, tenga él valor para 
'rectificar algo. Aprovecho esta oportunkl id 
de ofrecerme con mucha consideración de 
EN LAS RELi8!0SAS ESCOLARIAS 
En la residencia de las Religiosas Escola-
EL CONDE DE PENELEA, 
antiguo capitán del Ejército portugués. 
pías de esta corte, calle de Evaristo San tlstcd' ^ atento ^ s- 3- ^ b- s- m- ' 
Miguel , tuvo lugar ayer tarde, domingo de 
Carnaval, una agradab i l í s ima velada, en la 
que tomaron parte las jóvenes alumnas de 
la Escuela Dominical del Sagrado Corazón de 
Jesús . 
Ocupó la presidencia el excelent ís imo se-
ñor Obispo de Sión, quien se hallaba acom. 
pañado del director del mencionado Centro, 
el i lus t r í s imo señor D . Javier Vales y F a i l . 
de, provisor y vicario general de la dióce. Dotl Alfonso ha firmado los siguientes de-
Sis ; Sr. P. Sanp i l i án , rector de la iglesia cretos de Gracia y Justicia, que publicó ayer 
del Buen Suceso, y los Sres. Cáta la y Ro- j a Gaceta-
selló, capellanes del señor Obispo. } V Nombrando presidente de la Audiencia pro-
Despues de cantar con suma afinación y ! v i l l c i a l de cád i z á D . Rafael Pineda y Roig, 
gusto un he rmos í s imo himno, interpretaron £s^ai ¿ie ia de Badajoz 
las jóvenes alumnas el cuadro lírico, t i tu la- , _ l o t r o ídem :uez (ie" primera instancia y 
do La cristiana cautiva, que la distinguida de ins t rucción d d distrito de la Lonja, de 
J l i m , que éncoüt ró acer tadís ima interpre.! __otro ídem abogado fiscal de la Audiencia 
tacion por parte de las jóvenes ninas, y unos . •T . : 1 i V ' V, ÍJWJL Ü „ „ 
preciosos cuadros vivos, que fueron ap laud í - i terr i torial de Barcelona a D. Bruno Fanna y 
nrm ¿tifiWiVciri* w i J u A fi^. o ™ la lcns, magistrado de la de Albacete. 
—Otro ídem fiscal de la Audiencia pro-dos con entusiasmo, t e rminó fiesta tan agra-dable, á la que asist ió distinguida y nume-
rosa concurrencia. 
Merecen nuestras más expresivas felici • 1-
ciones, y nos congratulamos en ello, ade_ 
vincial de Huelva á D . José Marín Fe rnán-
dez, presidente de la de Tarragona. 
•Otro ídem presidente de la Audiencia 
m á s de las n i ñ a s que tomaron parte en u^Provmcial de Tarragona a D Andrés Ga-
velada, las profesoras de dicha É-scuela Do. 
minica l , señor i t as Africa de la Macorra, S i . 
güenza , Axo , Piquer y Fernández Tamarit , 
llardo de las Heras, fiscal de la de Gerona. 
—Otro ídem magistrado de la Audiencia 
terri torial de Albacete á D . Francisco del 
cuela Dominical . 
A todos, nuestra más cordial enhorabuena. 
S. C. 
el vice-director D . Juan Fernández Limones" | Agt i i la Burgos presidente de la provincial 
canónigo de Madr id , y muy especialmente |de Ciudad Real. - .. " 
á la señori ta Dolores Capdevila y Cardona,! —Otro ídem presidente de la Audiencia 
sobrina del señor Obispo de Sión, y -elo-j provincial de Ciudad Real a D . Manuel Iz . 
s í s ima é infatigable directora de dicha Es. quiérelo y Ae l , fiscal del mismo 1 nbun d. 
PUPIÍI Tín inin.'d. —Otro ídem fiscal de la Audiencia pro-
vincial de Ciudad Real á D . Gabriel de la 
Escosura y Bai lar ín , magistrado de ia te-
rr i tor ia l de la Coruña. 
—Otro ídem magistrado de la Au.TVuoia 
terri torial de V^Hadolid á D . Enrique- Laña 
Vi l la r ino , que desempeña igual carg? cu la 
de Pamplona. 
—Otro promoviendo á la pla/a de magistra-
E n Madrid , la m á x i m a ha sido de 15,1 (\0 ¿e ia Audiencia terri torial de Pamplona, 
grados, y la m í n i m a , de 5,5. ^ D. Manuel Dacal y Ambrosio, que sirve 
La humedad es de 95 por 100. igUai cargo en la provincial de Orense. 
E l ba rómet ro marca 707 mm.—Variable. —Otro ídem á la .nlaza de fiscal de la Au-
E l cielo apareció ayer nublado, cayendo A ¿ielicia provincial de Gerona, á D . Manuel 
ültin-.a hora de la tarde algunos chubascos. V á z q u e z ' G a r r i g a , magistrado de la de A l i ; 
E n el resto de la Penínsu la la m á x i m a , de cailte. 
23 grados, se regis t ró en Sevilla, y la m í . 
nima, de un grado, en Falencia. 
La temperatura con t inúa suave en todas 
partes, y el viento sopla con fuerza. 
La borrasca que se viene anunciando desde 
hace varios d ías llega ya á E s p a ñ a , gene, 
ral izándose el régimen Úuvioso a l Occidente 
de la Pen ínsu la . 
Van recogidos 17 litros de agua por me* 
tro cuadrado en Huelva, 6 en Sevilla, 18 
en Cáceres, 15 en León y 4 en Pontevedra. 
Es probable que el tiempo se mantenga 
lluvioso en el Norte, Noroeste, Centro y 
Sur de E s p a ñ a , especialmente en Galicia y 
Andalucía , no siendo probable que las l l u -
vias lleguen á Cata luña , Valencia, Murcia 
y Alicante, aunque el cielo se nub la rá se_ 
guramente én estos puntos. 
En vista de que aígunas personas nos 
escriben pidiendo bilíates parae! sor-
teo, y remiten por separado ios vales, 
dando con ello lugar á no pequeño 
trastorno, perjudicial para los intere-
sados, rogamos encarecidamente que 
los vales se nos envíen "dentro de la 
carta" en que consten el nombre y el 
domicilio á que deban ser dirigidos 
los billetes. 
laga. 
Otro ídem á la plaza de magistrado dc 3 
Audiencia terri torial de Albacete, 'á D. Eu-
genio Carrera y Bennúdez , que sirve igual 
plaza en la provincial de Jaén . 
—Otro ídem á la plaza de magistrado de la 
Audiencia terri torial de la Coruña, á D . Ma-
nuel del Río y Toledano, que sirve igual pla-
za en la provincial de Badajoz. 
—Otro "ídem á la plaza de presidente de la 
Audiencia provincial de Badajoz, á D . Ma-
nuel Alonso López, magistrado de la de 
Lugo. 
—Otro ídem a la plaza de fiscal de la A u -
diencia provincial dé León, á D. Adolfo Sé-
iílíites y Feijóo, magistrado de la de Falencia. 
La Asamblea de Maestres de Viga 
Los maestros públ icos del partido ade Vigo 
nos remiten el siguiente telegrama: 
«Director DEBATE. 
Reunidos Asamblea maestros públicos par» 
t ido de Vigo , ruégan le apoj^e acuerdo au-
mentar sueldos categorías inferiores á 1.500 
pesetas y mejora de locales.—Presidente-
Lombardero.* 
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CORRIDA DE NOVILLOS 
I'OR TELÉGRAFO 
;(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 18. 18,30. 
Con una buena entrada se celebra la p r i . 
Inera corrida de novillos del año, lidiando Seis reses de otras tantas ganader ías los 
valientes novilleros Vázquez 11 y Rafael Gó-
faiez Brailey. . 
A la hora señalada para dar comienzo el 
festejo, el usía de tanda da la orden para 
que las cuadrillas hagan el acostumbrado 
paíieillo, siendo saludadas con aplausos. 
Y en cuanto los émulos de Pepe.Hillo 
cambian los capotillos que debían ser de 
&eda por otros de algodón, vamos al oecir, 
(ibiese el por tón del chiquero y salta a la 
j ¡ ¡ candente!!! arena el 
de los seis animalitos destinados al sacrifi-
í i o ; pertenece á la ganader ía de Anastasio 
Maí l ín , es cá ideno , de buen tipo y bien co. 
locado de pitones. Bravo, pero poco pode-
roso, admite cuatro varas y deia un penco 
para ser arrastrado por las muhilas. 
A l tocar á bandenllas salen con los pal i -
troques Bazán y el Niño de la Audiencia, 
' colocando tres pares y medio, que son aplau-
didos. . 
Vázquez I I , desmies de una faena vulgaro-
ta suelta un buen'pinchazo. Repite con media 
estocada atravesada; sigue con tres pincha-
zos regulares y termina con una entera, ca í . 
da. (Pitos.) 
Segundo. 
De Miura , cas taño y mogón. Toma cinco 
varas, por dos caídas y un penquicidio. 
Puestos los pares reglamentarios por Blan-, 
quet y Lara, pasa el raiureño á poder del 
Mialagueño Rafael Gómez Brailey, que, des-
pués de una faena regular, deja media es-
tocada atravesada, un , pinchazo caído y una 
estocada contraria. 
De Mumbe, negro y mogón . Un chiquillo 
se arroja al redondel, siendo retirado por 
los del Orden. E l tor i l lo es cobardón, sien-
iio necesario acosarle para ponerle cuatro 
varillas. 
Vázquez I I termina con el bicho de un p in-
chazo y una estocada contraria, que se 
aplaude. 
De Concha y Sierra, negro. Vuelve á arro-
jarse al redondel otro añcionadil lo , siendo 
retirado t ambién por los guardias. 
E l de Concha y Sierra no hace m á s que 
cumplir en el primer tercio. 
Rafael Gómez Braile)' torea poco para dar 
tina estocada atravesada y descabella al ter-
cer intento. 
Üuin^Oa 
Las cuadrillas hacen una cuestación á fa-
Vor de les inundados en Triana. 
• E l quinto bicho es negro y pertenece á 
¿a vacada de Moreno San tamar í a . 
Llueve copiosamente. 
E l cornúpeto admite cinco picotazos á 
¿ambio de dos caídas de los picadores. 
Vázquez I I hace una brega mala, pincha 
cuatro veces y da dos medias estocadas... 
A l doblar el bicho, el públ ico chilla á 
.Vázquez I I . 
F I S S T A S-aSPSKTDIDA 
y 
De Bohorque, y cárdeno . 
Cumple medianamente con los piqueros. 
Brailey torea distanciado, y luego, con el 
Estoque hace la íaonita siguiente: 
U n metisaca atravesado. 
U n pinchazo, bajo. 
Tres pinchazos más , todos malos. 
Cuatro pésimos estoconazos. 
Y , ñor ú l t imo, dobla el novillo, mechado 
ífyor eí diestro malagueño , y cuando ya es-
taban los mansos en la plaza. 
Gran silba y epítetos.—T. 
Princesa, 
Jín la p róx ima semana se verificará la 
feprise del célebre, drama de Eduardo Mar-
quina, t i tulado En Flaiidcs se ha puesto el 
'Sol, que tan grandís imo éxi to obtuvo al em-
pezar la temporada anterior. 
-. ..j.^-, .ni IU—• t 9 » Íl!U\m~""~' 
El Carnaval en Granada. 
GRANADA 18. 22,20. 
, E l Carnaval ha estado hoy desan imad í s i . 
íjjo, pasándose el día lloviendo. 
; ^-Los estudiantes han dir igido u n men-
eajs al Sr. Carracido desagrav iándole por el 
iincidente del Sr. Lachica. 
La estudiantina Compostelana. 
CORUÑA 18. 23,10. 
^Procedente de Lugo, l legó en el correo la 
•Estudiantina compostelana, compuesta de 30 
individuos/ quienes fueron objeto de u n en-
tusiasta recibimiento. 
Dará un concierto en el teatro, y la mitad 
flecos ingresos se des t inará á los soldados 
J^ridos de Meli l la . ' 
El Carnaval deslucido. 
ALMERÍA 18. 23,30. 
Con un tiempo espléndido se celebró el 
primer día de Carnaval. 
Se presentó sólo una carroza, que consis-
t ía en un cisne. 
E l número de comparsas ha sido escasí-
simo. 
E l Ayuntamiento, debido á su estado pre-
cario, no pudo prestar su concurso. 
El alumbrado. 
' -opixp^p opKjqump p p ix9iDnp^sm n^ BJ> 
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^7 HORAS DE COMBATE 
POR TELÉQ^AFO 
. ^ p E KUKSfRO SftRVieiO EXCLUSIVO) 
MüKDEN 18. 
I^ntre revolucionarios é imperiales se ha 
l ibrado uu enorme combate que ha durado 
Veintisiete horas. Después de grandes es-
ícerzos consiguieron vencer los revolucio. 
v&n», ocupando Tieline, que era la ciudad 
máfe£dida. por los imperiales. 
31 n ú m e r o de muertos de ambos bandos 
í¿f iacalculable. 
•TT 1 • i — 
Se admiten esquelas de defunción y awi-
^ersario en esta imprenta, hasta las tres 
Rf la madrugada. 
POR TELKKOXO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MURCIA 18. 20,5. 
E n medio de un gran entusiasmo, se ha 
celebrado en el veciuo pueblo de Ipena el 
anunciado m i t i n contra la blasfemia, orga-
nizado por la Asociación de Jóvenes Propa-
gandistas de § a n Francisco Javier. 
Los oradores que hab ían de tomar parte 
en el acto fueron recibidos á la entrada de 
la población por el pueblo en masa, á cuya 
cabeza estaban las autoridades locales. 
Una banda de música precedió á los re-
cién llegados durante el trayecto hasta la 
plaza del pueblo. 
E n el camino se dieron continuos vivas á 
quienes, sin reparar en molestias n i eu sa-
crificios, acuden á diversos sitios ixvra pro-
pagar sanas doctrinas. La animación era ex-
traordinaria, y el contento de todos, muy 
grande. 
Llegada al pueblo la comitiva, s iguió en 
aumento el entusiasmo y se unieron á aque-
lla much ís imas personas m á s , que en total 
llegaron á hacer una reunión que pasaba de 
5.000 almas. 
La plaza rebosaba de gent ío . 
Todo él, al asomarse al balcón de la casa 
rectoral les jóvenes propagandistas, cantó 
fervorosamente el h imno del Apostolado. 
Usó de la palabra en primer lugar don 
Mariano- Sigles, el cual, después de hacer 
una exacta pintura de la actual corrupción 
de las costumbres públ icas , declaró llegada 
la hora de que los jóvenes salgan valiente-
mente por las calles y las plazas á defender 
los derechos y las enseñanzas de la Iglesia. 
—Hemos dormido hasta ahora—dijo,—pen-
sando en que no sería necesaria nuestra i n -
tervención para regenerar las costumbres, y 
la v ida ; pero ante la s i tuación t r i s t í s ima que 
por dccjuiera se contempla, dsepertamos para 
combatir sin tregua los males sociales, y eoc 
tre ellos, con preferencia, el de la blasfemia. 
Hizo un detenido estudio de este vicio, 
clasificándelo fundadamente en blasfemia, de 
pensamiento, de palabra, de hecho y de ac-
ción. ; 
Kecumcndo á la Historia, expuso diversos 
pasajes de la misma relacionados con el mal 
que combatía , é intercalando oportunas c i -
tas, como la cor.deiía de los blasfemos, ins-
t i tuida por el Re}' San Luis . 
Hab ló á continuación D . Francisco Rosas, 
quien dedicó la mayor paite de su discurso 
6 glosar los escritos de Áan Juan Crisóstomo 
sobre las blasfemias 5' los blasfemos. 
E l vSr. García Calvo fué ovacionado cuando 
dijo que 110 comprendía que pudiera estar 
colocado el blasfemo en la escala de los se-
res racionales. Estudiando la manera de ser 
de muchas personas, que creen ser buenos 
cristianos por el sólo hecho de llevar esca-
pulario y de cumplir con la Iglesia, dice que 
es preciso, además de ello, confesar á Cristo 
valiente y públ icamente . 
D . Ignacio Crc-spo atribuye el actual esta-
do de ineducación social á la influencia de 
las ideas liberales, de las que á toda costa 
hay que redimir al pueblo. 
E l Sr. Rex hizo un parangón entre Es-
paña y las demás naciones, haciendo ver 
que aquélla es el ludibrio de todos los Es^ 
tados, por el descuido con que se tolera en 
ella la blasfemia. 
Una entusiasta salva de aplausos acoge la 
presencia del orador Sr.' De Sigles, de la 
Asociación Católico-Nacional de Jóvenes pro-
pagandistas. Este hace uu detenido análisis 
de la España de hoy y de los enemigos que 
alientan dentro de su propio seno, entre los 
cuales es uno de las más temibles la Prensa 
impía , que por puro mercantilis-mo, no tiene 
inconveniente ninguno en propalar las doc-
trinas m á s erróneas y absurdas, n i en hacer 
la apología de los más horrendos cr ímenes, 
ni en solicitar de los Poderes públ icos el in-
dulto de malvados y asesinos. 
Del acto que se está celebrando deduce, 
con gran fortuna, el orador que en los pue-
blos aún existe la cantidad suficiente de le 
para vencer en la lucha contra la blasfemia 
y los demás males. 
Critica la indiferencia .social reinante, y á 
ella atribuye principalmente los desgracia-
dos siucesos de la semana t rág ica . Declara 
que ái nuestros antepasados hubieran sido 
tan indiferentes como lo somos nosotros, hoy 
no seríamos españoles. 
D. Saritiago Vile l la , director del periódi-
co Unidad Católica, hace atinadas obíerva-
ciones sobre la blasfemia, diciendo de ella, 
entre otras cosas, que es la ira del hombre, 
ca5'endo sobre el hombre mismo, que pre-
tend ió escupir al cielo. 
Demuestra cómo la educación del n i ñ o en 
la Igíesia y en la escuela es la primera base 
para la evitación de la blasfemia. £-Coli<9eia 
que todos se acoian bajo el amparo de la 
Prensa católica, inexpugnable baluarte que 
defiende todos los bu,enos principios y admi-
te todas las bellas iniciativas. 
—Si tenéis dinero—exclama,—dadlo para 
los buenos periódicos. Si no lo tenéis , pe-
didlo, y os será dado. 
Terminó el grandioso m i t i n con ardorosos 
vivas y aclamaciones á los Corazones de 
Jesús y de María . 
Todos los oradores fueron f renét icamente 
aplaudidos. 
No se recuerda acto ninguno de los cele-
brados en Baena en que tanto se ha5',an des-
bordado el entusiasmo y la sincera alegría 
de sus habitantes.—Corresponsal. 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 18. 17,40. 
E l ministro de la Guerra ha encargado la 
const rucción de treinta aeroplanos, pidien-
do estén terminados antes de fin de Mavo. 
Anteayer sé verificó en la Sala segunda 
del Supremo el sorteo para establecer el 
orden en que han de practicar los ejercicios 
los opositores á la Judicatura. 
E l número de éstos se eleva á 606. 
Los ejercicios darán comienzo el 1 de Mar. 
zo^ á las cuatro de la tarde, actuando el 
TnbÚQaJ los lunes, miércoles y viernes, 
exctptuaudo el día de éstos que sea fes-
t ivó . 
Regis t ros . 
E l p róx imo 6 de Margo, á las dos v me. 
día de la t á rde , §e celebrará en el Paranin-
fo de la Universidad, el sorteo de las epo-
SKÍO«es á plazas del Cuerpo de Aspiran-
tes á Registros de la Propiedad. 
Los ejercicios da rán principio el d ía . 1 
de dicho mes, á las tres de la tar.le, en el 
ü u l a 11 del referido Centro docente. 
Hecienda. 
g l Tribunal de exámenes para juzgar los 
e j e r c ió05 de oposición á las plazas de oficia, 
les de i ^c i enda lo cons t i tu i rán los señores 
D . Ernesto ^ lone ta y H e r v á s , presidente, 
subinspector genCT31» jef^de primera clase; 
D . Enrique de Illana y Sánchez de Vargas, 
D. ü l p i a n o Díaz Sánchez y' D- Felipe Car. 
diel y Velasco, jefes de Admim ' t^ación de 
segunda clase de la In te rvenc ión genera» del 
\T%0i Público y del Cuerpo de Abogados 
del ts tado, respectivamente, en concepto de 
vocales, y en el de vocal secretario, don 
Anastasio López y López, jefe de Adminis-
tración de segunda y de sección de la D i 
ecciou g e n i a l de Cpiitribuciones-
Amenazas del tiempo. No hay Concurso. Carrozas, coches, 
tribunas y mamarrachos. ¡Agua va! Para hoy..» 
si el tiempo no lo impide. 
Desencanto. 
Amaneció el día de ayer, y lo hizo con 
gesto de mal humor. 
E l cielo se ocultaba tras una capa densa 
de nubes; cayendo ligera llovizna, cjue so-
bre las diez de la m a ñ a n a se formaTízo seria-
mente. 
La Castellana y Recoletos, al mediodía, 
ofrecían u n aspecto desconsolador. E l piso, 
m á s que pavimento de una capital de Esta-
do, era un terreno donde no parecía haber 
entrado j a m á s la labor de urbanización. Las 
tribunas dejaban desprenderse á grandes la-
grimones la pintura recién dada; eran ver-
daderos gu iñapos , sin color n i forma, las 
guirnaldas que engalanaban algunas de ellas ; 
la madera de los bancos se hinchaba 3' enne-
grecía y la enea de las sillas no permi t ía la 
suposición de que des horas m á s tarde pu-
diera resistir el peso de los respectivos ocu-
pantes. Una reproducción de ocho metros de 
altura de la Venus de M i l o que adornaba la 
Tribuna del Círculo de Bellas Artes, estaba 
á punto de ser destruida como u n simple 
azucarillo... 
Y tan cerrado llegó á hacerse el temporal 
de aguas, que á las dos de da tarde se acordó 
por la autoridad competente la suspens ión 
del festival señalado y" su aplazamiento para 
el d ía de hoy. 
POH LA TARDE 
Ya suspendido el festejo, y aprovechando 
las poco firmes promesas de bonanza que 
significaban las momcn'imeas apariciones de 
un sol t ímido , lanzóse la gente á la calle, en 
u n verdadero arranque de valor, para presen-
ciar el desfile de máscaras y carrozas. 
Poco á poco anim'áronsc tribunas y paseos, 
y á las cinco de la tarde, ante el aspecto bu-
llicioso de la Castellana, nadie hubiera creí-
do en las amenazas de chapar rón , que no ce-
saron durante el resto del día . 
. Este man túvose siempre irregular, sin que 
llegase á descargar el temido aguacero, y 
aprovechando ese permiso de las nubes, se 
dió en el hermoso paseo él mismo espectácu-
lo pintoresco de todos los años . 
Muchas de las carrozas no aparecieron en 
la Castellana hasta ú l t ima hora de la tarde, 
ya por haberse enterado sus ecupantes de 
la suspens ión del festival, ya porque duran-
te la hora de los preparativos las amenazas 
de l luv ia aguaron los* deseos de los aspiran-
tes á los premios. 
L a s tribunas. 
E n el centro del paseo de la Castellana se 
hallan instaladas 25 tribunas, que, por su 
orden, son las siguientes: 
Turado de admisión, Gran Peña , Casino 
de Madrid , Círculo de Bellas Artes, Casas 
de Socorro de los distritos del Congreso, 
Inclusa y La t ina ; dos del Círculo Mi l i t a r , 
marquesa viuda de Aldama, Círculo Mer-
cantil , Ayuntamiento, Asociación benéfica 
para socorro de los pobres del distrito de la 
Inclusa, L 'Un ion Franyaise, Tribuna madri-
leña y España , de pago; R. S. F. , Jurado 
de adjudicación y Prensa y seis particulares. 
Ninguna de ellas merece especial men-
ción. 
Algo se destaca, por su buen gusto, la de 
la marquesa viuda de Aldama. 
La del Círculo Mi l i t a r es la misma de 
otros años . 
Las demás , una barandilla en rec tángulo , 
pintada y ostentando las iniciales de la en-
tidad ó del particular propietario. 
Es lás t ima que por el Ayuntamiento no se 
ofrezcan los es t ímulos necesarios para que 
las tribunas, que pueden dar lugar á ver-
daderas y notables construcciones, donde la 
belleza y el mér i to reunidos se manifiesten 
en noble rivalidad de unías con otras, dejen 
de ser esos vulgares cajones de mal gusto. 
L a s carrosas. 
He aqu í las que ayer desfilaron por el 
paseo: 
El Carnaval en la luna. Es un grupo de 
pienots que rodea á la luna en cuarto men-
guante. Propiedad de D . Joaqu ín Mart ínez. 
La banda municiapal. Representa un kios-
co, á cuyo alrededor se agrupan músicos de 
ambos sexos con el uniforme de la banda 
municipal . De los Sres. López y Delgado, i 
Vagón del ferrocarril. Un coche de terce-
ra, muy bien hecho. Propiedad del señor 
Bergia. 
¡Viva la alegría! Cesta con pierrots, que 
ostentan una marca de Champagne. Propie-
dad de los Sres. Requena y Prés tamos . 
Pierrots y arlequines. Contiene lo que in -
dica el t í tu lo . Propiedad de los Sres. Mar-
t ínez Suárez . 
Asamblea feminista. Una colección de to-
gadas de todas las Facultades. Propiedad; 
de los señores de Castelo. 
Una escena romana. De D. Fernando Mar-
t ínez. Vestida con mucha propiedad. 
Amapolas. De D . T o m á s Torres. Una ces-
ta de dichas flores. 
Ostras sin tifus. Pertenece á los alumnos 
del quinto año de Derecho, dirigidos por don 
José Molinuevo. 
La juventud va... riendo. Ocupada por dis-
tinguidos barrenderos. 
Los apaches de Madrid. Propiedad de la 
señora y señori tas de Rodero. 
Como la nieve. Canastilla de jóvenes ves. 
tidas de blanco. Propiedad de la señora v i u -
da de Elesquer. 
¡Hola, ya estamos aquí!, del Sr. González 
del Alba. Es una colección de Pierrots con al-
gunas Colombinas. 
Caza con reclamo, de D . Juan Alfageme. 
Semeja un puesto de caza, y sus ocupantes 
visten de perdices. M u y bonita y muy bien 
hecha. 
¡Chufla, chufla!, de D . José Sánchez Arsu. 
goneses y aragonesas en la vía del tren, á 
la salida de un túne l , en cuya boca se ve 
la chimenea de una m á q u i n a de ferrocarril. 
Sport. Pertenece á los señores de Jaque-
tot. Es un precioso trineo. 
¡Consummatum est! Es una afortunada 
alusión á la supresión de los consumos, y va 
ocupada por máscaras disfrazadas de consu-
meros. 
Balas perdidas. Una colección de balas 
Maüsse r . De D . Fernando Monasterio. 
Allegro vivace, de D . Rafael Enr íquez 
Chacón. Un pentagrama con máscaras que 
figuran las notas. 
Lo que hace falta, de D . Ignacio J iménez 
Roda lés . Es una escuela públ ica , con sus 
pupitres, y sus taburetes y sus jóvenes 
alumnos. 
M u y detallada, y sobre todo, muy cómo-
da para los que la ocupan. 
Huevos pasados por agua. Pertenece á los 
señores Bernáldez, Duque y Puazas. 
Portadores de la buéíia ventura, de D . "Jo-
sé del Valle. Es l indís ima y construida con 
mucho arte. La ocupan muchachas gitanas 
vestidas con mantones de Manila de diversos 
colores. 
Regalo de Reyes. Una caja llena de m u . 
ñecas. Propiedad de la ¿eñora de Posada 
Herrera. 
De París... adonde queramos. M u y bonita. 
De los señores de Deleito. No es sino una 
colección de máscaras con bellos trajes de 
fantasía . 
Recreo infantil, de los señores de Ara-
gonés . U n patio con los chicos de un colegio. 
Rosas sin espinas, del Sr. Grondona. M u -
chachas disfrazadas de rosas. 
. Bombas que no. m-atan. U n grupo de feroces 
anarquistas, con bombas de dinamita. 
La Invencible, fábrica de puños. Unos i n -
dividuos con unos puños muy grandes den-
tro de una caja de camiser ía . Propiedad del 
Sr. Pascual. -
. Billar. Las- máscaras , vestidas de varde, 
ostentan en la cabeza las bolas del mencio-, 
nado juego. Pertenece á los Sres. Granja y 
Almodóvar . 
¡Vaya una pipa!, de D . Manuel Bolaños. 
Una pipa gigantesca, en la que fuman nuos 
chinos. 
M u y bien construida. 
Amapolas y *nieve, de D . Ensebio Fernán-
dez. Una cesta blanca de amapolas sobre 
un bloque de nieve. 
Cnsa í'n construcción. Representa lo que su 
nombre indica, y va ocupada por a lbañi les 
de Uno y otro sexo.-
Flor de sombra, de los Sres. Rico y Soria. 
Palmera, en una gran maceta, á cuya som-
bra se cobijan unas violetas. E legan t í s ima 
carroza. 
¡No me bese usted!. Una cuna monumen-
ta l , llena de b lanquís imos bebés . 
Un centro de mesa. Con unos ocupantes 
completamente amarillos. 
Ninguna de ellas tiene u n mér i to abso-
luto. 
. Hay que esperar que hoy, día anunciado 
para el festival, se presenten, si el tiempo 
no se lo prohiben, otras m á s bonitas. 
De las que ayer desfilaron, fueron las m á s 
elogiadas las tituladas Caza con reclamo, ¡No 
me bese tisted!, Flor de sombra y ¡Vaya 
tina pipa! 
Coches. 
Como las carrozas, los coches engalanados 
fueron poco numerosos y s in originalidad. 
Llamaron, sin embargo, la atención los de 
los Sres. Morayta, Ferrer, Corredor, Flores 
Praga y uno muy ar t ís t ico, de flores rojas, 
de D . Pedro Bautista V ida l , y otro propie-
dad de los señores de Gómez Camo. 
De á pie. 
Vale más no hablar. U n verdadero p u g i . 
lato de suciedad, de ataques á la estética, 
y aun el olfato. La escoba, el mamarracho, 
el tizne, en todo su esplendor. 
Apenas si vimos cinco ó seis disfraces de-
corosos. 
Y pensamos: ¿ N o hay medio de evitar 
esa invas ión de atentados al buen gusto ? 
E n n iñas , los hubo bien vestidos. En los 
coches, des tacábanse pocas, pero verdaderas 
preciosidades. 
E l desfile. 
A l anochecer, no sólo la falta de luz, sino 
la sobra de frío, pusieron punto final al es-
pectáculo. Y como la gente andaba reacia, 
aprovechando hasta los ú l t imos momentos 
para dispararse confetti y d e m á s proyec. 
tiles, las nubes se encargaron áe disolver la 
reunión con un aguacero formidable. 
¡Menos mal que no cayó hasta enton-
ces ! . 1 
Accidentes. 
La aglomeración propia del día dió lugar 
á dos sensibles accidentes. 
De uno de ellos fué v íc t ima e l n iño de 
doce años Enrique Sepúlveda . La carroza 
titulada «Chufla, chufla», atropelióle a l cru-
zar el pasco de Recoletos, produciéndole la 
fractura del húmero derecho. 
Inmediatamente fué conducido á la Casa 
de Socorro, donde los médicos de guardia, 
vSres. Benavides y Sanz, calificaron su esta-
do de pronóst ico reservado, pres tándole los 
oportunos auxilios. 
— E l otro accidente ocurr ió en el paseo de 
la . Castellana, y fué causado por un auto-
móvi l . 
Víc t ima ñ~ «'1 fué un sujeto llamado Juan 
Mar t ínez , que resul tó con lesiones de pro. 
nóstico reservado en distintas partes del 
cuerpo. F u é asistido por los referidos médi-
cos Sres. Benavides y Sanz, los cuales tu -
vieron que practicarle la ampu tac ión de uu 
dedo meñ ique . 
PARA HOY 
Hoy, si es posible, se verificará el concur-
so de carrozas suspendido .ayer. 
Para el mismo hay concedidos los siguien-
tes _ 
P r e m i o s . 
De S. M . el Rey, dos hermosos jarrones, 
con flores naturales. _ ; 
De S. M . la Reina D o ñ a Mana Cristina, 
u n objeto de arte, no remitido todavía . 
De S. A . la Infanta Doña Isabel, u n pre-
cioso jarrón de cristal, bronce y m á r m o l . 
De S". A. la Infanta Doña María Teresa, 
u n centro de mesa, de biscuit de Sevres, 
figurando u n trineo. 
De S. A. el Infante Don Carlos, una figu-
ra de bronce con un por t a l ámparas . 
Del ministro de Estado, dos platos tarje-
teros de plata. 
Del ministro de Marina, u n valioso cuadro. 
Del ministro de la Gobernación, u n grupo 
de porcelana con figuras carnavalescas y 
reloj. , , , • 
Del ministro de Ins t rucc ión publica, gru-
po de bronce. 
Del cap i t án general, un reloj de bronce y 
jnármol . • . 
Del gobernador c i v i l , dos jarrones chinos. 
coches m m n m m m 
¡los mejores y más económicos! 
Saias, 5. Teléfono 8.326. 
E l firmante, que vive en la c a l l e i ¿ m B j X • fciú'Ci' * '• 
de l a ciudad ó pueblo de 1 H „ adhiere al 
Mensaje dtr ipdo á la Academia de Stokolmo, en favor de la concesión del 





(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVA) 
VALENCIA 19. 1,40. 
E n todos los círculos y en los cafés donde' 
se reúnen m á s de tres personas, se comen, 
ta vivamente el escaudalazo promovido ayer 
por los republicanos en la sesión del Ayunta-
miento. La opinión general censura e n é r g i . 
camente la conducta de los concejales re. 
publ ícanos por la acti tud de matonismo que 
han adoptado al verse convertidos en mino-
ria, no aviniéndose á no poder disponer á 
su antojo de los intereses de la ciudad. La 1 
coalición de orden del Concejo se ha reunido, 
afianzándose la un ión y acordándose prose. 
gu i r el camino emprendido serenamente, con-
s iguiéndose con esto la regeneración econó-
mica del Municipio. Con esta norma que se-
gu i r á la coalición se descubr i rán los despilfa-
rres escandalosís imos, y d e s p i l í a m e s que 
hac ían los republicanos cuando eran mayo, 
r ía . 
E l C a r r á S v j a S . 
VALENCIA 19. 12,25. 
Ha amanecido el d ía nublado y frío. Por 
la tarde despejó algo el cielo. Las estudian-
tinas, formadas por alumnos de la Normal y 
del Inst i tuto, han recorrido las calles. Las I 
máscaras de á pie, que han salido, aparte, 
de ser pocas eran u n atentado á la es té t i . i 
ca. Han abundado las murgas, cantando COM-I 
piets de actualidad polí t ica. En el pasco de' 
la Alameda se levantó una hermosa t r i b u , 
na, que estaba ocupada por el Jurado cal if i . 
cador, que estaba presidido por el alcalde. 
E l paseo estuvo muy concurrido, viéndose 
muchos y muy lujosos carruajes, tripulados 
por bellas y distinguidas señor i tas . 
—Se ha verificado el sorteo de mozos en las 
ocho secciones de esta capital, sin que ocu-
rrieran incidentes. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
20. ROMA 18. 
E l Papa ha telegrafiado su pésame al Em-
perador de Austria, por la muerte del conde 
de Aherental. E l Cardenal secretario de Estado ha i ^ ^ . u 1 . A ° • 
enviado t ambién un Mensaje de pésame al ^ W * ^ ^ 322,' ^ f?rtuna'.^sara la 
embalador de Austr ia en Roma. ^ L L Í ? ier niayoreS >' mas j
Los periódicos italianos se muestran uná -
nimes en lamentar la muerte del canciller. 
También ha telegrafiado su pésame el Go-
bierno italiano. 
A l llegar el general Canevá á Tr ípol i ha 
sido recibido por las autoridades, t r i bu t án -
dosele un afectuoso recibimiento. 
E l nuevo canciller aus t r íaco es recibido 
con s impat ía por la Prensa italiana, que ve 
en él un continuador de la polít ica de su an-
tecesor. 
Ha llegado á Roma la noticia de que ha 
sido enviado por los Jóvenes Turcos, para 
representarles en la presentac ión de una pro-
posición de paz, al abogado Salem, rico ban-
quero, que es subdito italiano. 
E n las esferas oficiales se guarda gran re-
serva acerca de su misión.—Turchi. 
P r ó x i m a m e n t e á las once se observaron 
señales de incendio en el edificio que ocupa 
en la calle de Alcalá , n ú m . 9, el Círculo de 
Bellas Artes. 
E n la chimenea de una taberna que exis-
te en el piso bajo del edificio prendióse 
el holl ín, y poco rato después comenzaron 
á arder los pies derechos ele la medianer ía . 
Inmediatamente avisóse a l servicio de i n -
cendios, y és te , con su acostumbrada rapi-
dez y su reconocida pericia, logró ext ingui r 
el fuego, continuando, no obstante, los tra-
bajos hasta las dos de la madrugada, en 
evi tación de que se reprodujera. 
A dicha hora quedó todo terminado com. 
pletamente. 
' E l edificio ha sufrido daños de bastante 
consideración. 
E l Círculo no ha sido perjudicado. 
en cuarta plana la Interesantíai-
ma novela de CARLOS DICKE^S, 
titulada 
POR TELÉGRAFO 
(UB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
DE FRACASO EN FRACASO 
POR TELEGRAFO 
'{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 18. 21,10-
Los socialistas han celebrado el aí iuncia-
do m ' t i n para protestar de la labor de los 
concejales ant iconjuncionís tas y de la mo-
ción presentada por el Sr. Latorre pidiendo 
la supresió,n de la jornada de ocho horas. 
Los oradores dirigieron violentos ataques 
á los anticonji.'nciouistas, profiriendo acnena-
zas y aseguranOÍo que la sangre correfcá en 
Bilbao si se apr i íeba la moción del Sr. La-
torre. 
Perezagua se distinguió por la víoíeíSíái- de 
los ataques. 
Después del m i t i n Gf^aíiízóss una nfáftí-
festación, que se dirigió" al AyaitamiecSov 
entregando u n Mensaje d<f protestii al 
tario del Ayuntamiento, pues el alcalde 1*̂  
se encontraba en la Casa coí-ís-istoral-
Ambos actos fracasaron, á pesar de las ex-
citaciones de Perezagua, que ínvitab.'» á los 
asistentes al m i t i n 'á que se dirigiesen- á la 
Gran Vía, á estorbar la an imac ión de los 
festejos del Carnaval. 
.Sin embargo, los grupos de manifestantes 
disolviéronse pacíficamente ante la presen-
cia de varias parejas de la Guardia civil*de 
Infanter ía y Caballería. 
L a s í l e sSas del Carsüa'íra!» 
BILHAO 18. 2-1,40. 
Con bastante an imac ión se ha celebrado el 
Carnaval en la Gran Vía , organizado por el 
Sindicato del Fomento. 
E l paseo de carruajes estuvo concurridí-
simo, presen tándose algunos-coches engaía-
nados con verdadero arte. 
Se adjudicaron varios premios á los dis-
fraces y coches que el Jurado es t imó digiroa 
de tal dis t inción. 
HsHa en un EsaiJ®. Cinco Sserüdss. 
BILBAO 18. 22,15.-
Esta tarde, y durante la celebración d f̂ 
uno de los bailes de máscaras , suscitóse una. 
r iña entre varios individuos, qne ag r i ándose 
degeneró en una verdadera batalla campal, 
acometiéndose los contendientes con toda 
clase de armas. 
A consecuencia de la r iña , resultaron cinco 
heridos. 
La Beneméri ta de Caballería tuvo necesi-
dad de intervenir, dando varias cargas, que 
produjeron sustos y carreras, seguidos de la 
consiguiente alarma. 
Por fin logróse que la normalidad quedase 
secuencias. 
Ossnsur'so «Se Srajes. 
BILBAO 18. 23,15-
En los amplios y elegantes locales de la 
Sociedad Bi lbaína se ha celebrado un aris-
tocrático concurso de trajes. 
Acudieron distinguidas personas, luciendo 
preciosos y caprichosos disfraces. 
(BB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 18. 16,20. 
La Prensa vienesa publica extensas ne-
crologías dedicadas al conde de Aherental, 
ensalzando los servicios prestados á la Pa-
t r ia . 
Añaden que los g ra t í s imos recuerdos que 
el conde ha dejado se rán inolvidables. 
Antes de morir recibió la bendición papal, 
enviada por mediación del Nuncio. 
La Prensa de Berl ín tr ibuta un homena-
je al finado, enalteciendo las excelentes cua-
lidades que poseía de hombre de Estado. 
Ha sido bien acogido el nombramientp 
ele su sucesor, el conde de Berchstold, que 
representa la misma polít ica. 
M D 
E l sor teo de poolvAas* D a o s g r a t í i o s . 
E l carnavaS. 
BARCELONA IQ. 0,50. 
Dicen de Sabadell que al terminar el sea-, 
teo de mozos verificado hoy se halló que 
faltaba una bola, la cual apareció después 
en el bombo de los ya sorteados. Se produjo 
gran confusión y se acordó consultar al Go-
bierno acerca de la validez del sorteo. 
—En todas las iglesias ha estado hoy ex-
puesto a l San t í s imo . Los adoradores noctur-
nos hacen v ig i l i a los tres d í a s , habiendo 
estado concurr id ís ima la de esta noche. 
—Por el nuevo impuesto sobre carruajes 
que llevaban máscaras se han recaudado hoy 
700 pesetas. Se estima el fracaso como una 
protesta contra el nuevo impuesto. Se han 
registrado hoy, con este motivo, dos llama-
das mas: una, en el paseo de Gracia, que 
ha sido llamada la de los ricos, y otra, en 
la Gran Vía diagonal, que ha tenido la ma-
yor animación . 
Sin embargo, en general, el Carnaval ha 
estado m á s desanimado que a ñ o s anteriores. 
Una tasneSa apedreada. Imprudencia 
•Mffantila 
BARCELONA 19. 1,10. 
Sigue cumpl iéndose el descanso domi-
rdcal. 
Una tienda de la Rambla que se negaba a 
cerrar fué apedreada por un grupo, rompién-
dole el cristal del egeaparate. 
—Un n iño a l cual dejarqn splo sus padres, 
se apoderó de un qu inqué , produciéndose 
gíaTcS q i tómaduras . 
Gracias á la oportuna in tervención de los 
vecinos, el accidente no pasó á mayores. 
Un banquete. 
BARCELONA 19. 2,21. 
Después d é I?, f i s ión de clausura del Con-
greso de Agr icu l tu ra , se ha celebrado u n 
banquete de 800 cubiertos en el Palacio de 
Bellas Artes . 
Durante el baile celebrado en la madruga-
da de ayer en el sa lón de L o Rat Penat, 
ocurr ió una suceso extraño-, en el qué hubo 
de intervenir la policía. 
Uno de los asistentes al baile, D . Euiilia* 
no Mar t ínez , notó que de la cadena de su 
reloj h a b í a desaparecido u n magnífico dije 
de brillantes, cuya pérd ida puso en conoci-
miento de los agentes Doscal y Aparicio. 
Cuando éstos se d isponían 'á hacer las ave-
riguaciones oportunas, se presentó tín jo-
ven, sobrino del señor comisario de policía, 
quien, después de enterarse de lo ocurrido, 
prometió recuperar la joya, valiéndose, se-
g ú n dijo, del conocimiento que tenía de toda 
la gente maleante. 
Y, en efecto, á poco volvió con la alhaja, 
que ent regó á su d u e ñ o , manifsst&ndo que 
debía de haberse desprendido casua lmeñte 
de la cadena, porque la acababan de encon-
trar en el suelo, si bien acabó por confesar, 
á preguntas de los agentes, que*era él quien 
se la hab ía arrancado por pura broma al .se-
ñor Mar t ínez . 
En un principio todo pasó , pero trans, 
curridas tres horas, los agentes y D. Emi l ia -
no no encontraron natural la expl icación, 
y los primeros procedieron á la detención del 
sobrino de su tío, al que capturaron en una 
casa de la calle del Oso. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BUCAREST 18. 19. 
En el teatro de esta población, y durante 
la representación de una cinta c inematográ-
fica, se inició un gran incendio á conse-
cuencia de haberse prendido fuego unas pe. 
l íenlas. 
E l teatro estaba completamente lleno, y 
la voz de fuego produjo un enorme pánico. 
A consecuencia del barullo y apretones 
que por ganar la puerta se produjo, resul. 
taron varios heridos. 
Acudieron los bomberos, sofocando el si-,' 
niestro, que tomaba g rand í s imas proporcio». 
nes. 
Las pérdidas materiales son de bastante 
consideración. 
Dentro dp p^cos d ías l legará á Madrid una. 
numerosa Comisión de salmantinos^ara tra-
ta^ con el Gobierno sobre la celebración del 
- r imer centenario de l a batalla de Ara« 
)iles. 
ftGEIIOBIIi 
ESPEJ9 1S, y 15. 
E l p róx imo domingo se celebrará en Mafc 
d r id la primera corrida de novillos, en laf 
que tomarán fiarte los diestros Vázquez 1J 
y Rosalito, 
Lunes 19 de Febrero 1912. 
l o s a s 
E L . D E B A T E AñoU.-Num. 110. 
Santos y cultos de hoy. 
Santos Gabino, proebftevo: 
Pablo, Julián y Marcelo, már-
tires; Santos Alvaro de Córdo-
ba, Masucto y Conrado, confe-
wres, y la Beata Isabel de Pr-
jenaedia, virgen. 
+ 
So gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en el Caballero do 
Gracia, y habrá misa solem-
ne, á las diez y media, y pol-
la tarde, a las cuatro y media, 
ejercicios con sermón. 
En San José, por la tarde, a 
;as seis, termina la novena 
Nuestra Señora de Lourdes, 
siendo orador D. Luis Calpena. 
En San Ildefonso, por la 
tarde, á las cinco y media, 
continúa la novena á Nuestra 
Señora de Lourdes, predicando 
D. José Suárez Faura. 
En el Cristo de San Ginés, 
1̂ anochecer,- los ejercicios de 
Cuaresma; .orador, el señor 
üribo. 
Desagravios á J e s ú s Sacra, 
mentado. 
En lá Catedral, parroquias y 
demás templos, estará de ma-
piüesto, de diez á doce, según 
!o mandado por nuestro "reve-
.•endísimo Prelado. '*" 
1 En Santa María (Cripta de 
ta Almudeña), ídem id., y pol-
la tarde, á las cuatro, sigue el 
triduo de desagravios, predi-
cando el señor cura. 
4 En el Carmen, ídem id., se-
ñor Alconchel, á las cuatro y 
media. 
* En la Concepción, ídem, pa-
dre José María. Rubio. 
' En San Martín, ídem ídem. 
Señor cura. 
.En' la iglesia de la Compa-
fíía, ídem ídi, el padre Qui-
roga. i 
í En la parroquia del Corazón 
do María (Peñuclas), ídem 
id., á la^ cinco. 
En el Cristo de la Salud, ídem 
id., padre Éita. 
vEu Sari Marcos, ídem ídem 
ídem. 
SfVEn San Sebastián, á las cin-
:o y medía, señor cura pá-
rroco. 
En Santa Teresa, ídem ídem, 
D. Juan Causapié. 
En Santa Bárbara, ídem 
ídem, D. Francisco Terrero. 
•En la iglesia Pontificia, ídem 
id., padre Faundez. 
En Jesús, ídem un padre ca-
nuchino." 
En la iglesia del Salvador y 
San Luis Gonzaga, ídem ídem 
im padre de la Compañía. 
ÍEn las Catalinas, á las seis, 
nn padre dominico. 
fEn San Millán, á las seis y 
media, D. Domiciano Gracia 
En San Ignacio, á las cinco 
y media, un padre trinitario, 
La misa y oficio son do San 
^Jareólo". 
'iVi.sita de la Corte do María.— 
,Nuc§tra Señora del Buen Suce-
B̂O en su iglesia, del Puerto en 
la suya, ó de la Visitación en 
las Salesas y en Santa Bár-
bara. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: Beato Juan do Ri-
vera. 
( Este periódico se publica 
ion censura ec les iás t ica . ) 
D E L C E N T R O P O P U L A R 
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 1G). 
Ó T O N I C I D A D D E ü S I S T E M A H E t ^ V IOSO 
3 Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez v ó m i c a , 
de otros tón icos y sedante? aconsejados por la ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay Neurastenia que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y no l leve e l nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
De v e n í a &es f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s ? é 4- p e s e t a s eaja* 
D E M E M T O X J 
1 £ P A S T I L L A ; c 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de l a far inge, l a r i n g e y a m í g d a l a s , desaparecen con su u s ó por estar 
dosificadas con la mayor exact i tud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fuxiador debe estar p rov i s to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l i b r e de molestias en la garganta . 
"Veiata esa f a r m a c i a s y d r o g - i s e i - i a s , á p e s e t a s 195® e a j a . 
A n t i r r e u m á t i c o infa l ib le en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
E x i t o seguro; á la p r i m e r a f r i cc ión a t e n ú a el dolor . 
Depositarlos por mayor de estos preparados: PR££Z, MARTIN Y COMPAÑIA, Alela, 9. Madrid. 
PftRA HOY 
REAL.—No hay fune ién . 
ESPAÑOL.—A las 9.—La loca 
de la casa. 
PRINCESA—Moda. — A las 9. 
£1 rey trovador. 
A las i y l i2 .—La miima. 
COMEDIA.—17 lunes de mo-
da.—A las 9.—Los Ga'eotes. 
Alas 4 y l i2 .—Jimmy Samson. 
L A R A — A las 9 y 1¡4.—La ga-
l l ina de los huevos de oro 
(doble).—A las 10 y 3i4.— 
Puebla de las Mujeres (do-
blo). 
A l a s ! y li2.—Un vaso de agua, 
Puebla de las Mujeres (2 ac-
tos) y Marido modelo. 
i C E R V A N T E S . — A las 9 y li2.— 
La última carta.—A las 18 y 
ll2.—El orlnien de la cil io 
de Legan i tos (doble). 
| |A las 4 y I [2 .—El medio am-
bient« (3 actes) y Tortosa y 
Soler (2 aclos). 
ÍFRICE. -No hay función, para 
descanso de Fát ima Miris. 
A P O L O . — A las 9 . -L3 reina d 
Ins tintus.—A las 10 y Il4.-
Sangre gorda y E l pr ínc ipe 
Casto (doble), 
A las 4 y 1|2.—Pan y toros. 
COMICO—A las 6 y 1[3.—El 
refajo amarillo (2 acto'á, do-
ble).— A les 10 y I j i , — E l 
refajo amarillo (2 actos, do-
ble). 
A lás 4 y l i2.—La perra gorda 
i (3 actoo, doble), 
BINAYBNTB.—De3 y l i2 á 12 
y l l4.—Sacción oontimu de 
e inematágra ío .— Todos ios 
dies estrenos. 
des eineraátogrífioas.-Todoa 
los días QSlrenos.-Los 
ves matines con regalo -T ' 
viernes moda.- Los n i i w -1 
gra-is —Sección coniinüa,»* 
4 á 8 y d e 9 á l 2 , a ü * 
R E C R E O SALAMANCA 
(Ideal F o l í . t i l o V - A b i e r S 
todos les días de 10 á 1 v ,? • 
3á8 . -Uar tesyv ie rncsVo! 
da, mitreolea y sábados ÍÍJÍJ 
7 y domingos á las 12 y iT? 
carreras de cintas con bon¡; 
tos premios. A 
Desde las G de la tarde eseoffi 
das soccloncs de cinema^} 
grafo, wv 
ESTANQUE G R A N D E DPr. 
R E T I R O . - T o d o s los díaa d« 
1 á 6, grandes atraeciono^ 
Entrada libre. 034 
FRONTON CENTRAL.—N0 PB 
ha recibido el anuncio. 
Esta 'esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este úitimo envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor eniel coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación CLAVILKÑO y las iniciales de la casa Fourcade y 
Provót. Deberán desconfiar los compradores do los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
irán ínndifión k taif anas j íálmea de relojes de íorre 
J . L U C A S 
PARA RIO .JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS ÜSIDOS DE AMÉRICA, H&WAII, ETC., ETC. 
Para las Islas de Hawai! 
Trasa t lán t ico el día 25 de Febrero. 
Para el Brasil, Rioirtevidao y Buenos ñ i r e s 
El vapor I T A L I E el día 16 de Marzo. 
El vapor PRO VENCE el día 6 de Abr i l . 
E l vapor AQUITAINE el día 26 de A b r i l . 
o. 
Solicitan tr |baio 
Albañilcs.—Oficialop, ! , Í\\U-
jlautcs, 8; Peones de nuuiD, 7 
^dom sueltos, 5; Principia uto 
1; Estuquista<s, 2. 
i Metalúrgicos.—CÜiauffmrs, 
Oficial cerrajero, 1; Ayiulantü 
Mrruero, 1; Ayudantes electii-




Cn,rpintGros . — Oficiales, 2; 
Ayudante, 1. 
Se necesitan, 
•OGcial broncista, 1; Pulidor 
fie metales, 1: Aprendiz ebanis-
ta, 1; Aprendices doradores, 2; 
Oficióles cajistas, 4; OCoial za-
patero, 1. 
Se qdoaiten mozos de comedor 
tóííaños & este Centro, . con 
tronos informes. 
Para ofertas y demandas, di-
rigirse al ^efiór, jefe do esta 
BoI§a. 
Se garant iza l a comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h ie r ro , hospital , 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para l a seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a s in hilos, que les permi te estar QII c o m u n i c a c i ó n 
con l a t i e r r a ó buque todo ®i wiaje. 
Se contesta l a correspondencia á vuel ta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á quien lo solicite. 
D i r í j an se : ApariaiSo nía ¡¡ra. Í9. Despachos: irish TOWSÍ9 núme» 
i*o 87, y Puerta de Tierras n&roi. í. 
Dirección telegráfica: ^ l ^ U M P " 
l o , A l c a n f o r , C o c a í n a y 
PRIMERA GASA U ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de cinc para mues'-ras. Saneamiento de edificios. Pre 
supuestos gratis, Esportficion á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
T E L É I F O l s r O S . S T ' S 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o » 
PAN DE 
MARCA 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, centeno é integral, 
LA tXENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
CALLE DE FRANCIA Y PORTAL OE URBINA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mnyor preci-
sión, movida por 
motores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojés pú-
blicos de todas cls-
ees. 
CAMPANAS for-
ma espsñoia y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no-
ta que so conven-
g?, distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lim-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RE O para oí vol-
teo de las campa-
nas {con privile-
gio de invención), 
los m á s sólidofe, 
elegantes y prácti-
cos que so cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á poso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. £e garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antes consultar 
esta cssa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
Llamamos la aten-
pión sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
taserá apreciado por 
lodos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
oer la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
á cerillas,ete. 
Este nuevt» reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
eonseguir aplicarlo, 
en ínflma cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor^s de noche. Ver 
este reloj en la osbeu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla, 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 




B i s 
¡ « R A M M O V E D A S í ! 
Probarlo es adoptarlo definitivamente, porque n i 
por su clase n i por su precio tiene competencia en 
este mercado. 
V«3|s 3 pt<ssí« el hectolitro verdacS 
"LA C A L E R A " 
I, entresuelo. Teléfono, 532. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áHcora, rubíes , J 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
lasOLÜGiOH, Carretas, 9, i.0 
en e n 
plata 
bolsillo 
I G Y E R i A RELOJERIA 
13 
COMPRA PLATA PLATINO 
PAN DE VÍF.MA 
Ensaimadas, Cores y brioche» 
calienies mañana y tarde. 
Fan gluten, centeno é integral-
LA VIENESA 
Recoieíos, 4; Serrano, 34. 
San Éarcos, 26, v Postas. 4, 
C A R P I N T E R Í A ^ 
PASEO PRADO, 32. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
eepelón Jerónima,8).—A las 
4 
c 
La noche del baile.—A las 
6.—El ángelus (especial).— 
A las 9 li2.—De mujer á mu-
jer.—A las 10 Ii2.—Creced 
y multiplicaos (especial, re-
prise). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con 
tinuas de cinematógrafo. To-
dos los días programas nue-
vos y estrenoi de películas. 
SALON RIGIO. — Cinemató-
grafo artístico para faml-
AGEIüCiA DE ANUNCIOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga de la publicidad 
•1 ̂ / i ^ V ' ^ T 8 6 0 0 ^ ^ 0 " de anuncios en todos los pe mi dePeheulas.-Alas 5.- lrió(i¡CQa de Madrid y p r o y f | 
chis, en eondiciones económii 
cas á favor de los anunciantes' 
50, JACOMETREZO, 5tf 
4 PAN DE VIENA 
MARCA 
exqulslt^a chocolates Qigi 
horados & brazo y r i cas pair 
tas para postre. 
Pan gliiten, centeno é integral. 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
lias.—Teatro do las noveda-'San Marcos, 26, y Postas, 
03 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-l 
giosa. Actividad demostrada en' los múltiples encaré 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE l íU, escultor. Vaiancia! 
á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domicilie» 
ita seis personas y HO kilogramos de equipaje, á las éstas 
clones del Norte y Mediodía ó vieeversat tres pesetas. 1 
Interesa á los que viajan no confundir el despacboque tlo« 
ne estableeidó esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Gâ , 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontraras1 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá, 18,—Teléfono 2,833. 
FügCíOS OE SUSCRIPCaÓN 
Año. Gmeses gmesea Mes. 
(BENZO-CINÁMICO) 
y eficaz remedid contra 
los catarros recientes y 
erónicos, tos, rouquera, fatiga y espectoracilrfu 
consiguientes, y auxiliar insuperable de los di-
ferentes tratamientos para curar ¡a tuberculosis., 
según numerosos testimonios facultativos. Fraseo , 
3 pesetas. Plaza de la Independencia, n ú m . 10, 
Madr id , y principales farmacias de E s p a ñ a . 
Bebida sana; agradable y económica.~De venta en Cafés y 
Ultramarinos. 
X > 3E3 Ó Í S 2 T O O IEJ SÍT T JEZ. JS^ XJ 
XJIO<5XX, 2 3 . — T o X ^ f - o a x o " Z O . 
Madr id . . , . Pts. 12 
Provincias 18 
Portugal. . . . . . 25 
Extranjeros 













Artículos industriales: ínea. 3 .MictaK^i Entrefiletes: ídem '. 2,50' 
Noticias: ídem 2 » 
Biblisgrafía: ídem , 1,50 ». 
Reclamo?: ídem a . 1 »' 
En la'cuaría plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » * ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres : (i 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHA&ÜBRA, NÚP¿I. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado ds Correos 466. 
t ' F o l l e t í n de E l i D E B A T E (1) nir en que, bajo cierto concepto, no de- columna, recibió por el correo una carta 
jaría de ser exacta la comparación, por-
que á la manera que los dos héroes del 
pugilato hacen circular, después de la l u -
cha, un sombrero para recoger de la ge-
nerosidad de los espectadores los medios 
ó recursos con que ir á divertirse juntos, 
así Godofredo Nicklcbj^ y su cara mitad. 
luto, en qne se le decía que su tío 
M . Rodolfo Ñicklebj ' acababa de moriri 
dejándole todos sus bienes, por valor de 
ciento veinte m i l francos. 
Hasta aquí, el buen tío no había dado 
señales 'de vida al sobrino, si se excepuia 
ütíá vez que hubo de énviarle fiara su 
una vez pasada la luna de miel, echaron hijo mayor, á quien con una previsión 
á su alrededor una mirada solícita para, útil , digámoslo así, había puesto el des-
ver lo que el mundo les podía ofrecer y | dichado padre el nombre bautismal de su 
ellos añadir á sus recursos, como quiera señor tío, una cuchara" de 'plata con estu-
que las rentas de Godofredo apenas lie- che de tafilete-. Como el chico no tenía 
C A P I T U L O P R I M E R O 
INTRODUCCION 
H'n u n rincón del Devonshíre había en 
'©tro tiempo un caballero llamado Godo-
fredo Nickleby, el cual hubo de decidirse 
á casarse un poco tarde. Como no era ni 
.bastante joven n i bastante rico para aspi-
rar á la. mano de una heredera, se casó 
por puro afecto con una antigua conoci-
da, quer á su vez, no había tenido tam-
poco otro motivo para aceptarlo á él, ; 
No es la primera vez que se ven dos 
personas que, no debiendo jugar por in-
terés, toman, sin embargo, la baraja y 
anegan t racqui iamenle por mero solaz yj 
honesto é n t r e t e a i i n i e n t o . 
' Acaso ciertos e sp í r i t u s , que fiar compla-
cen en p^ner en a d í e n l o la vida conyu-
gal" ule reprochen la impropiedad, de-
senndo qne hubiera m5s bien c o m p r a d o 
^ J c t ^ f - ? Parej,l & dos campeo^ de 
nuestras r i ñ a * mslcsaa, q u ^ piendo en 
paja sus fondos y escasos los lidiadores 
juchan ellos entre sí por IM t « u e r ociosos! 
» s P'.mos, y no ^uedQ tacttca g conve-i 
gabán á dos mi l francos, 
¡ Oh, Dios ! ¡ Cuánta gente hay sobre 
la tierra 1 Especialmente en Londres, don-
de Godofredo á la sazón residía, no pue-
de quejarse nadie de falta de población; 
pero no podría decirse cuánto tiempo se 
mira y remira esta multitud, sin encon-
trar la cara de un amigo. Parece increí-
ble, pero es la verdad, 3- M-. Nicjdeby 
hizo esta triste experiencia. 
En efecto; por más . que miró, y miró 
hasta cansar sus ojos y afligir su corazón, 
no pudo descubrir ningún amigo, y cuan-
gran cosa que comer con la cuchara, el 
agasajo pudo ser un cruel sarcasmo., alu-
diendo á que había nacido sin tener si-
quiera este interesante utensilio de boca. 
Así, pues, Godofredo Nickleby, que tan 
poco debía á la generosidad de su queri-
do tío, apenas podía dar crédito á sus ojos, 
cuando leyó la carta fúnebre en que se 
le anunciaba tan consoladora nueva. 
Sin embargo, sus informes vinieron á 
confirmar con toda certeza el hecho, 
M . Rodolfo había querido de primera 
intencióu, según parece, dejar todos sus 
do, fatigado de buscar, llevó la mirada-^bienes á la «Sociedad Real de la humani-
á su interior, no encontró allí tampoco | dad», y hastqi había hecho testamento en 
gran consuelo. E l pintor que ha fijado este sentido; pero habiendo tenido esta pia-
dosa institución la desgracia de salvar al-
gunos meses antes la vida de un pobre 
mucho la vista en espléndidos colores tie-
ne el recurso de templar la turbación de 
sus ojos, inirando luego «tintas m a s ó me-¡par iente de Nickleby al cual daba" éste 
nos sombrías; pero, para JNI. Nickleby to- una renta de diez y siete francos y cuar 
dos los objetos que se ofrecían á su vista renta céntimos mensuales, hubo de revo-
eran de un color tan lúgubre, que, á true- car, en un acceso de desesperación muy 
que de hallar un contraste, hubiera que-
rido dcslumbrarse. 
P ü r ñu, al cabo de cinco a ñ o s , cuando 
su esposa le h a b í a dado y a dos hijos, y 
el hono 
neeesí 
natural, la herencia hecha á la Sociedad, 
acordándose entonces de su sobrino. 
E n esta otra disposición tcstajnentaria 
no dejó de hacer mención espqciaí de su 
invrnhle gen tUman . preocupado de la i n d i g n a c i ó n , no y a sólo coilfra la ScxnecWd 
sidad ce _p!ovcer á la subsistencia de Uivo lá fusione'torpeza" de salvar la' 
t ^ l t " , 1 , ' 'PE:"SAB,A SOL'IAJ"eiitc cu ir á v ida al desdichado, si nue t a m b i é n cont ra 
^ S % r I m e S l r 0 SObre-Ia Vida ' Por e l I>vi-: mismo, qne de jó salvar por 5a 
ror a S S S - * ' PM* ***** luego, como Sociedad l inmani t a r i a . ' 
,V9X ^ e n ^ desde lo alto de % famosal M . G o d o f r ^ K ^ l e l ^ enn: 
esta herencia en la adquisición de una 
quinta, cerca de-Dawlish, en el Devonshire, 
donde se retiró acompañado de su mujer é 
hijos, con el doble objeto de vivir con 
los intereses más -elevados que pudiera 
sacar al resto de su dinero y con los es-
casos rendimientos de su posesión. 
Y de tal modo lo consiguió, que á su 
muerte, ocurrida unos quince años des-
pués de esta época y cinco después de la 
pérdida de su mujer, pudo dejar á su hijo 
| mayor Rodolfo setenta y cinco mi l escu-
j dos y á Nicolás veinticinco mi l francos, 
además de la quinta, que constituía una 
posesión tan bonita coino podía desear. 
Estos dos .hermanos se habían educado 
juntos en un colegio de Exeter, y en sus 
días de fisuetio habían podido recoger 
de los labios de su madre la larga narra-
ción de los sufrimientos y trabajos que 
había soportado el padre en los días de su 
pobreza, y de la importancia de que el 
difunto tío gozara en su opulencia. 
Estos recuerdos produjeron en los dos 
hermanos muy diversas impresiones. 
Mientras que el más joven, que era de 
espíritu t ímido y contemplativo, no veía 
en esto más nue un serio aviso para huir 
del gran mundo y aferrarse más que nun-
ca á la rutina apacible de la vida campes-
tre, el ma5Tor. discurriendo á su modo so-
bre los cuentos de otro tiempo Jan fre-
cuentemente repetidos, sacaba la conse-
cuencia de que no hay más fuente de fe-
licidades y de poder que la riqueza, siendo 
buenos todos los medios para llegar á este 
gran fin, con tal de que no sean precisa-
mente criminales. 
•—Así, pues, si el dinero de jHÍ tío—se 
decía Rodolfo—fío ha producido gran bien, 
durantó su vidav^io ha producido y nuiolio 
después de su muerte, pues mi padre lo 
utiliza ahora y me lo guarda para más tar-
sacar bien por su parte, pues tuvó el gus-
to de pensar siempre en él y-de ser el ob-
jeto, de la .envidia y deferencias de toda su 
familia. 
Y Rodolfo terminaba siempre sus soli-
loquios interiores con esta especie de 
axioma:- ' 
—No hay nada como el dinero. 
Demasiado consecuente para atenerse 
sólo á la teoría, ó para dejar en inacción 
sus facultades, aun en eclad tan tierna, 
este joven, lleno de esperanzas, comenzó 
desde la escuela á ensayar el oficio de usu-
rero en pequeña escala, colocando á gran 
interés un peaueño capital de lápices de 
pizarra y otras bagatelas y extendió gra-
dualmente sus operaciones íTnancieras de 
tal modo, que acabaron por .comprender 
la moneda de véUón de la Gran Bretaña, 
con la que hubo de especular haciendo 
un lucro considerable. 
Y no se crea que embarazara el espíritu 
de sus deudores con fastidiosos cálculos 
en cifras ó con correspondencias con las 
tablas de Bareme. Su regla de interés era 
muy sencilla y se resumía en está máxi-
Era una fórmula preciosa para simplifi-
Era una fórmula preciosa par asimplifi-
car las cuentas, y su misma familiaridad 
la hacía más propia aún para grabarse 
la memoria, que todas las reglas de la 
Aritmética. 
Así pues, no la recomendaremos nunca 
bastante á la atención de los capitalistas, 
grandes y pequeños, y más especialmente 
á los corredores dé- cambios y demás tra-
ficantes de papel-jiioneda. 
Por lo demás, hay que hacer- justicia á 
estos_J>ucnos. señores,, pues, muchos de 
.'elitíB, si no todos, "hácen-de esta fórmula 
un uso cotidia'ño con notabilísimo pro-
yecbó. • . . 
E l joven Rodolfo, por el misnió pniici-. 
pió y por evitar todos esos minuciosos y su-
tiJes cálculos (le d^-scutíito y picQS, sienj-
pre embarazosos para los cine computatí 
rigorosamente el número de los días ele i ; ; -
tereses, había establecido una regla gene' 
ral que consistía en exigir que toda smnn, 
capital é intereses' había de pagarse el 
último día de la semana, es decir, el sába-
do, y nue en todo préstamo hecho el luneá 
ó el viernes, el importe de los intereses' 
había de ser siempre el inísmo. 
En efectOi Rodolfo decía, y con gran 
apariencia de razón, que sé debe cobrar 
un interés más crecido por un día que 
por cinco, tanto más cuanto que bay gran-
des presunciones de qj|e en el primer caso 
el tomador se halla en'apuro más premio* 
so, pues de otro modo' no tomaría en tales 
condiciones. 
Este último rasgo tiene á su vez e l in-
terés de poner de manifiesto el lazo secreto 
y misteriosas simpatías que unen siempre 
á los grandes espíritus. 
Aunque el provecto Rodolfo no tuvie? 
ra aún edad para haber estudiado las re -
glas del arte, había ya adivinado con U 
intuición de su genio los procedimientfr» 
de los honrados traficantes de que poc* 
hace hablábamos, los cuales no -asiafl da 
hacer servir el mismo principio como 
base de todas sus transaciónes. 
Por lo que hemos' dicho acerca de este 
aprovechado joven y en virtud de! inte-
rés que su carácter haya despcitndo en 
el ánimo de los lectores, pudiera suponeft 
se que él es el protagonista del libro que 
ofrecemos al público. Para ent;ir ^ s t c 
error, nos apresuramos á dessngañaí^oa 
de una vez para todas, y abrevis.-noa _a 
narración de los hechos. Á k 
A la muerte de su padre, R x i ^ . o . 
que había side colocado poco tiempo ^ J e a 
en una casa de comercio, ási ^ ^ ^ ^ 
dres, se consagró ^ n o j ^ c n t a m *0. .o 
de su s u e ñ o dorado, es dec^ á ^ 
